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n i  A .  n i  o n E n u B m c A N O Máí
Sábado 2 de Noviembre 1912
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iüKo nis Canas!!! ISPVIKCCBaiifistraiil
/íW'1 Tintara “UTO,, Para trñír las Canas Instaatintaaente
Pín-n rnncprvnr rpstauraf V héi nosear el pelo. — Ünica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color, - 
va^ea Castaño claro oscuro ó m? >ro El AQILA. VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-,, 
K n d ? e i  r e ? o t n ^  «?tesde encanecerse. El AGUA VENECIA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto
deianüo el oelo teñido de un colo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa puede usarse hasta con las manos 
S l a l E  S  perfun.8da.-M 0D 0 DE USARLA.-Se moja ligeramente la ™  que acom­
paña á cada frasco y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso alano, á los QUINCE se obtienen ̂ 
íodOT lm colores. Úna vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas. ,
I
La Tintura ÁUREA, absolutaraépte inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura insíaníánea AUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el psio corto, es preferibl® 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequerá: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli 
lia: Señores Gómez y Compañía.
L l Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE==
fiiáalgo Csptidsrs
¥ # ' A  M' f  EJT O  #  • I la recepción provisional de las obras.
Cf  M i M% W ^  J r í  .f A continuación se da lectura del informe del
Es sin discusión ninguna la mejor Cerveza queso fabrica en España - Se vende ai grifo facultativo, respecto de ambos asan-
en botellas en los^incipales establec.míento^^̂  Éií cuanto al primero, el Ingeniero Director
los soñores Díaz y Qatnbeli - En el café Madrid, de don José Sánchez Kipoli • en la Cervecera -
Pay Pay de don Manuel Morillo. M A  1 E  n  -
Vital Aza debe pagar con arreglo a la real or-1  
den la.ocupación de (a zona del puerta, pues la |
BsldOBas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ílón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
ílficial y granito.
Se rev'omienda ai público no co,nmnaa mis artícu­
lo» patentados, con otras imitaciones hechas por 
fllgtt‘.UOsrfabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza. Cridad y colorido, 
o M a r q u é s  de Larios, 12Exposu*!* :̂  ̂ .
Fábrica: huerto, 2.-
y cervecería Comercial de
e 'G m _ R l ■ E ^- gg conceda la pró-
f rroga de ocho meses al contratista, para poder 
j terminar las obras, y respecto a la recepción 
. . . . .  /-V H »ir j  , T- , .vi Ide la éstas provisionalmente, dice que debe
En el café ingles de don Gonzálo Medel - En la Cerveceria El Aguila- En el ^  ,y  “ > iiotificársele ese extremo a la Superioridad, pa- 
nícola de los señores Vela é Hirschfeldt - En la cervecería La Bohemia de don Antonio de la Mo- ̂  gj ^^g recibirlas,
rena y en otros muchos esíaNecimient^. _ . ^  . w , w El señor Cabo Páez pregunta a la presiden-
Sl6 p r 6 S 6 fltS n t@ ¡! P S d r O  T © J 3 t í3  S S 9 n Z  Depósito Mesón de Velez n. 1 |cia por el pliego de condiciones de las obras. 
Frente a LA ALEGRIA, Teléfono 430 — Se sirve a domicilio. ¡ cuyo .documento tenía interesado con anterio-
iridad, para aclarar ciertas denuncias qué dice 
fueroft hechas en una sesión del Ayuntamiento
-MALAGA.
Dritza, torres que, según la expresión del cam­
pesino que me
i los catalanes.»
lue, según la expresión oe. ca -iporun concejal, refiriéndose a las obras de pa- 
acompanaba, son «del tiempo de ̂  vjjjjéntación que se están realizando en el Mue-í
Ule^ i ^  J ' -j r  De cómo llegué a Tebas, ni alcanzo a darme i ig
m a S  i disposición del senpr presidente deí Cen-I g^gg^g. ^  madrugada me encontré én la esta- ha netición oue
S  M S S s% 0  F S  ^  I #  I tro Instructivo de obreros republ manos,del 4. * ĵg| ferrocarril; un vehículo destartalado i Lt?mo a„e la Tu tiene hecha a la presidencia,
1 distrito, se ruega a los socios de Cén’tró sé sir-? ' ’ gggjjg y gg yg [
Con .seguridad casi absoluta como gg^g^gj ordinaria que sé f P 5 o  Ja autoridad com̂
sabido, se curan en esta Clínica parálisis 
origen medular y cerébír^l, neurastenlasf^ ané- 
inlas, herpetismos, diabetes, etc., etc. cr^ni^s.
Hora de consulta: á las íó  solamente, San 
Baltólomé, 2 y Plaza de Salamanca^
No se contestan cartas
Dada la relación que guarda este asunto con 
petición que l
estima que la Junta no debe acordar, nada hasta
. , , ,  j  “ o j  l&cho puyas sábanas merecían estar sumergidas
ha de celebrar el domingo 3 del corriente, n las  ̂g„ .que brota; Jpdavía copioso ¡ l Í  S  c S n S -
jocho y media, de la noche, en el Ipcal social. | ^ las'puértás de Tebás, donde Edlpó fué "a la-UnA “ 
Huerto^ d.6l Cond.6 nujnsro ¿íQ» p3t*s trfltsr- u©  ̂ lao *T-ia«Ao -fofííHQc om éaticyrfi' ha cií I »-«*
Gomentarios
¡asunto de verdadera importancia para este Cen- 
I tro.
Málaga-1-11-912.
El Secretario accidental, Antonio Frías Mo- 
treno. >
varse las manos teñidas en sarigre de  ̂sti padre. | gĝ Q ¿jg g un extenso debate, en el que[ tiKvT a+í«raVT£iC!art A'rvA-F* rtAO . . . ' . - * .
Se ruega a todos los señores socios del Cen- 
. . , _  , . , t- 0 tro Republicano Instructivo Obrero del sexto
Imaginaba Canalejas que la prensa ^^ba-^ j.jfQ gg sji-van concurrir la noche del domiti- 
ría las campanas al vuelo y saludaría con 1 . ^  3 ¿el corriente, a las. ocho de la noche, a su 
W r te s  golpes de bombo y platillos'el térm i-pQ^iciiio social, Carrera de Capuchinos 52, 
no de ja s  negociaciones con Francia y e||p¿r'a celebrar junta general ordinaria y tratar 
anuncio de que iba a firmarse el Tratado I asuntos de interés. . .
hispano-fra.ncés, respecto a Marruecos. |  Se suplica Ja  puntarasistencia
Tebas es hoy un pobiachón, atravesado por dos jg^gj-yjgggg |gg ggjjgj.gg ¿scobar. Naranjo, León 
vías paralelas bautizadas con nombres sonoros. I'y SsrTalvo Leal d®! Pino v V^erner 
launa es la calle de Píndaro, la otra la calle d e .^  |g te  exp!ica¿ ¿ ^ c t O l i ^ d é  y
Epaminondas; ambas están bordeadas por ttu-S jjjgg .qyggQjj g¿ggg ¿jstintas las que se trá' 
libre, donde los habitantes uní? ía'nMf-morfl mtp nn hííxr tíicntiVPíiÍPSiff
Como nadie se ha entusiasmado, cómo ha 
sido acogida cóii la mayor indiferencia la 
noticia del término de las negociaciones. 
Canalejas ha tenido frases despectivas para 
la prensa y en tono quejumbroso ha censa­
do que no se concediera importancia al 
asunto. ’ ^  ^
¿Pero qué significa el término de esas 
negociociones? ¿Qué beneficios cercanos ni 
remotos ha de producir a España ese Tr.pta-
Málaga Noviembre 1912. 




Dél teatro de fa guerrai*j 1} cuiiiu uii uiu^Li, V uiao »-.uíuu, ua
naVí» nóhlico? I El pucblo griégo, es:un pueblo disCüi;d9r, ra -| ̂ g gg ¿g atención, habremos de convenir en que 
do, todavía ^  .....í ...-.PvvKiírra.izonador, gesíicuiádor, pero que no se entüsias-|jg gî ’̂ rra géneral entre los Estados balkánicos
meros cafés al aire 
conversan sobre los asuntos de actual dad y de­
voran los periódicos de Atenas. Como en todas 
las localidades griegas, la. vida transcurre en 
la agora y en el cafó, que es a donde afluyen 
las noticias y dónde se concentra la animación. 
¿Qué hay de la guerra? ¿Es verdad qué de hoy 
a mañana las fuerzas del ejército da la , Tasalia 
pasarán la frontera turca? La ansiedad es enor­
me. El Montenegro, la Servía, se baten ya. La 
guerra santa ha comenzado. En vísperas de las 
jornadas de Platea y de Lenetres, los tebanos 
no debían manifestar menos agitación. Támbién 
hoy se habla de un «batallón sagrado»,' no sé si 
como reminiscencia del «batallón sagrado» de 
Tebas qué fué a sucumbir en Chéronea al empu­
je de los macedonios. En esta tierra, el pasado 
aplasta el présente; los recuerdos son más viva­
ces que la realidad actual. •
Si conceptuamos la ofensiva montenegrina 
omo n prólogo o más propiamente, como n
¿Que misión se nos confía, a qué nos p^hS^’ Iníg. ¿as tropas paríén/silenvipsas ante un públi-| y ^g j'g fg  gjjj^^^ó a las cince de Ja mañana del
Ti/f .1,:. cQig eí ataque de los turcos :s í-arnos, qué vamos a hacer en la parte de Ma-1gg gggj indiferenté: La^ salidas de;: los  ̂ri-enes,Í {4 ¿g ^g^g
truecos que se nos regala?. . . f militarés de Atenas no dan jugar a las escenas gg ,̂ '̂j'g4g ¿jstowatz, sobre la frontera
Esto es lo que debía decirse, lo que itti- 1  propias de casos análogos. Los embarques nóc- 
t)orta saber |  turnos de tropas en un muelle dél Piréo, sumí-
^  ¿Es nuestra misión alli cultivar los terre-ldo en la obscuridad, tiene algo de lúgubre. He 
Iltng meiorar los culti vos? Más ur-1 visto cargar así cinco vapores destinados a Vo- tlOSincuitos, mejorar IOS culi  ̂ , „ p„ o- | io. Terminada la operación, quedaron sobre el
gente es cultivar embarcadero unos cien curiosos, reunidos, allí
-00 es mejorar niiaatros cultivos, í!,NQ _ esia icomo por cariosmácr, nuno algunos 0^rospvivasy 
convertido casi iodo el solar patrio en un | durante el periodo electoral noíá-
fóriazoPEl sueío de Extremadura, el suelo dei^ggg g„ Atenas más algarabía que en, las cir- 
Ándalucía ¿no es ítJUcho más fértil que el Icunstanciasprissentes. Desde que comenzó la 
suéíp de esa zona a f r i c á r ? . ^ > ^ ^ s e g ú n  | movilización, ni una sola vez ha resonado la
* í tórnirriQ nn pg n'^siDlc obíensr Imúsica en las calles dé la ciudad de Minerva, 
anfonnes técnicos, no es Pv. I entusiasmo de' estas gentes, ¿es puramen-
tm enas cosechas po. que es u.. í fe interior? Porque, como expansivo, el griego
pobre, pedregoso, casi estenl? . V -*«. y de ahí que parezca extraordinaria
Abundan las minas en el Rif; ¿pero no |  c.n estos gravísimos momentos
servo-macedónica. Veamos rápidamente el ob­
jetivo estratégico que persigue cada uno de Ips 
beligerantes. Los montenegrinos marchan sobre 
Scutari y tratan de darse la mano con los ser­
vios entre Mitrovitza y Novi-Bazar. Grecia
jironónesiPL octtpae_ol Épir3> y la Macedotlta del
Sud. Servia se dirigió sabré Uskub, y operará 
al mismo ti,empp con los búlgaros. Estos preten- 
een apoderarse de Andrinópolis e imponer a 
Turquía las condiciones da paz ante los muros 
de Constantinopla. Dentro de muy en breve se
abundan también en España? ¿No están!su í'eserva .  r ^ ^ ^  únieo
las mejores minas del Rif en poder de ale- ^ d e  la Tesalia es-
m anes, franceses y belgas? |  tg^g tan atestado de soldados y oficiáis.; _
Para civilizar la parte de MafruécoS que |gj fggfg trén militar. Los ferrocarriles en 
nos' corresponde es. indispensable fundar|Qj-eda no pecan de exceso de comodidad; ex-
escueiavs, construir ferrocarriles, gastar los 
millones íiJt® obra de colonización 
consume.\r Pfi materia de I n s t r u c c ió n  I cho a'quejarse. Los reclutas qué ocupaban losY E^Spaña, en materia^ae instrucción y ¿g mejcancias, procedían1̂*1- r-’ fie Y'iiantng naises del vagones ae tercera y aepublica esta oe cuantos^ países ae^ \ Peloponeso; no hubo quien fuera
¡mundo figuran eTj J a  estadística ̂ escolar, | ¿jpjgg g fg estación. El tren, con una
íexcepto la India y € ey lan , según ha confe­
sado el propio ministro de Instruccloñ pu- 
W ca ¿va a construir escuelas en Marrue- 
' ¿Vamos a  construir ferrocarriles en 
cuando aquí son más útiles yCÓlSfMairfL'ocos,
más náL'osarios?
M írefe desde el punto de vista que se  
quiera no K ay n^otivos, no, para entusias­
marse con esfcí/Fj'utado, que simboliza itna 
locura, que nos crev  ̂compromisos ruinosos 
y  que nos mete en e \o o o ^  de los negocios
cuso decir cómo andarán ahora En un compar- 
tamiento de primera dé ocho asientos, éramos 
once pasajeros. Nadie se consideraba con dere
a despe- 
majestuo-
sa velocidad de 24 kilómetros por hora, desli­
zóse entre los olivares y huertas,de la Cecropia, 
y salió del Atico por; el collado que custodian, a 
derecha y a izquierda, los altos del Pantélico y 
del Parnés. Perdimos de vista el mar y la Aó- 
polis y la cumbre del Himeto, Penetramos.en la 
Beocia. AMIegar a Skimatari, el tren no pudo 
continuar. Aquella estación es el punto de par­
tida del ramal que conduce a la Eubea. Varios 
trenes habíanse acumulado allí. La llanura esta­
ba llena de carros y dé' acémilas. Soldados .y  
y material de guerra cubrían los andenes. En 
la cantina, víveres y bebidas habíanse agotado. 
No se advertía, sin embargo, el menor desbara­
juste. Solamente la aglomeración inusitada, de 
toda especie de obstáculos atascaba todos los 
movimientos. Cada cual acéptaba la situación 
con una filosofía encantadora. Yo permanecí a 
la espectativa desde las once de la mañana bás­
talas once da la noche. En este tiempo hicejo 
posible por olvidar la guerra, los turcos, la áu- . . . »»• . . . —  balká-














Recaudación obtenida por el Ayunta­
miento por el arbitrio de carnes, en el mes 
Octubre de 1912:
P e s e ta s  82.542^23
ft^^^mdación obtenida por el arbitrio de 
^  de reses, durante el mes de Octu-
nófita, y esas ruinás que se perfilan 
coronaífdó la cima del Kerikión, son las ruinas 
68.371*61 l^e  Xaoagra. Én un poco más de media hora lle- 
78.184*32i{rué junto a ellas, pasando per la Necrópolis, de 
85.376*89 gdonde han sido extraídas los millares de figuri­
tas de barro cocido, tan elegantes, ian, precio­
sas, tan artísticas, tan reveladoras de buen gqs- 
to—y de fantasía delicada—que han contribuir 
do a desvanecer la reputación de la estulticia y 
dé tosquedad atribuida 9 los beodos por la ma­
ledicencia ateniense. Tanagrs es una ciudad ca­
si xin historia, y sus restos carecen de impor­
tancia; fué la Patria de Corina, mujer hermosa
degüellb
bre, en l o ^ ■inco años anteriores:
tiano.s de Oriente, espada en mano, defienden 
la civilización contra la barbarie, el derecho dé 
gentes contra la injusticia, los fueros de la hu­
manidad contra el salvajismo otomano, la diplo-' 
maci.a de las grandes potencias discurre sobre 
ios medios de salvar el asendereado dogma d̂e 
ia integridad de Turquía, en nombre del cual <̂6 
hgjj'^ancipíjado tantas infamias y se han tolera­
do tantos crímcu*-■ ;SaTuTNIHQ Ji;iMÉNEZ;
Tebas, 17 Octubre.
tan; una la prórroga, que no hay inconveniente 
alguno en concederla, y otra la recepción pro­
visional.
Añade el señor Werner, que a la entrega ofi­
cial de ías obras deberá asistir, además del In­
geniero de la Junta, otro especial, que nombra­
rá la Dirección General de Obras Públicas, 
y en su defecto, el Ingeniero Jefe de la provin­
cia.
- El señor Cabo Páez, después de oir las ma­
nifestaciones del s ñor Ingeniero, dijo que sólo 
pedía que cuando llegara la hora dé la recepción 
se hiciera saber a los encargados de recibir las
Par lüs saidúdos
Junta necesita de esos utua sus uiu-s a 1 . . j , . , »chas atenciones. h |  Ayer, a las tres en punto de la tarde, se rezo
Apruébanse oíros asuntos de trámite; el s e - C e m e n t e r i o  de San Rafael, arje las tum- 
ñor León y Serralvo pide que se le facilite una ^ defensores de
relación de íos inmuebles que posee la Junta, i ̂  nuestra capital a conse-
rwtrsi V nhipfn n • cueticia de la Campana de Meliiia, un solemnecontribución que por ellos se paga y objeto a '
que se destinan, y otra de las casetas'que haya ^  pDza.
emplazadas en la zona de servicio, fecha 
que fueron autorizados y entidad a que se lé s ®
concedieron.  ̂ | Federico Santa Ccioma, con .su ayudant*-.....
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se ’
nutri-
comisiones de jefes y oficiales de la guar-
levantó la sesión, a las seis de la tarde. ’.níción; e! alcalde, señor Madoleli, con los con
StraehaD 9, principa!
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde I‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo? 
nos i con rebaja de precios.
11110 1
En el proyecto de ley de Tribunales para ni­
ños se crean los citados tribunales para niños 
menores de 15 años.
E! tribunal será unipersonal y el juez se nom­
brará por la Audiencia respectiva, estando asis­
tido por un representante del ministerio fiscal 
y por un secretario, también nombrados por la 
Audiencia.
cejales señores Liñán y Escobar Rivaila; Dele­
gado y Comisario regios de 1 y 2.^ enseñan­
za, señores Díaz de Escovar y Gómez Coíta; 
Quintaiia Se¡rano y Vega del Castillo, secreta­
rios de Iq Junta provincial y local de Instrucción 
publica; don Juan Pérez Galiego, en represen­
tación del prelado; capellanes del Cementerio y 
del Santo Cristo; don Joaquín Díaz Serrano; 
jefe de los bomberos, señor Ramírez; otras mu­
chas personas niás, y sargentos, cabos y solda­
dos de ios regimientos de Borbón y Extreraa- 
dura.
. Entre las señoras, vimos a la señora Roca de 
Marios, iniciadora de tan hermoso acto; García 
Simó de Gómez Cotia, viuda de Cánovas, Mar- 
tos de Benítez, señoritas Aristoy, Marios Roca, 
Casanova, Vega y Vega, Gómez García, Délia 
y Pepita García Dómine, Trigueros y otras 
más que sentimos ro recordar, y cuya presen­
cia, daba al acío mayor solemnidad.
Ante las sepulturas de los bravos, se levan­
taba un gran retablo cubierto de flores, en el
establece heróicos defensores de laEn cuanto al procedimiento, se caiauic^c i u u -j
jaiólo previo pala la comprcbacidn del deliiooff^*™ ’ ' í  " se hablan esparcido
falta, y una vra comprobados se celebrará u n X coronas cedida. g.i!ai,ternente por el
juicio para imposición de la pena, de una mane­
ra paternal y sencilla, prescindiendo de las ac­
tuales solemnidades de la ley de Enjuiciamien­
to criminal.
Guando se trate de penas aflictivas, el juez
obras, la denuncia hecha en cabildo, para que |  especial se inhibirá en favor del tribunal ordi- 
con el pliego de condiciones por delante se* nario.
examine con todo detenimiento la consíruc- ¡ En otras de sus disposiciones se regula la 
clón. i forma de privación de libertad, que nunca po-
Léese un oficio de la Dirección facultativa, ’ drá ser en las prisiones del Estado, sino en es- 
interesando se pongan a su disposición 3.500 tablecimientos especíeles. También se previene
el modo con que ejercerán sus funciones los pro­
tectores de los niños, cargo que se crea para
pesetas, para gastos de conservación del Puer­
to en el próximo mes de Noviembre, aprobán­
dolo la Junta.
Falta  de pago
: El Jefe de la ins|?8cc{ón de Muelles, remite 
tiri recibo por ocupáción de tinglados que ¿ a  
Unión Española se fíie^a a pagar.
El s ñor Leal del Pino propone que se adop-; o.. f.. .i., i
te un criterio de severidad contradicha Com-^
pañía, a fin de que pague lo que adeuda; i ® fomento de souedades de Patronato y 
El señor León y Serralvo dice que ello le pa-! Protección a los jóvenes, las cual; s serán consf-
señor alcalde y otras personas. El terreno que 
ocupan las zanjjs, estaba cercado por una guir­
nalda de follaje, formando un conjunto muy 
agradable.
Hubo una nota muy simpática. Un grupo de 
parvulUos de la escuela nacional número 13, 
que dirige la señorita García Dómine, en per­
fecta formación, se adelantó, y colocaron ramos 
dé flores y coronas sobre las sepulturas. Este 
rasgo fué muy aplaudido por los concurrentes. 
El fotógrafo señor Alfaro, impresionó varias 
placas.
Satisfedia y orgulíosa debe estar de su idea
averiguar los antecedentes dél niño delincuente^? ^ la han secun-• . . . . .  . . £ dado, y muy agradecidas las familias dey del cumplimiento de su condená.
' Se establece la petición dé la pena por el fis­
cal, aunque no tiene que someterse al Código 
Penal, pudiendo el juez determinarla libremen­
te, según su prudente arbitrio
iT6cerá.muv bien, en tanto -el acuerdo se tome ; ventajas
cf^  p̂ é'riérál. en contra de. los mVirhos» 9^6 estas sociedades disfrutan.cóft car^cí^ géhéral, en contra de los achos 
que se encuentran en elmismo caso, y a  ese 
propósito solicita relación de los deudores a la 
Junta por todo» conceptos.
El señor Administrador de Aduanas expone
precisarán las operaciones. Mientras los cris- cuanto viene haciendo para favorecer la recau-
dación dé la Junta.
El acompasado y monótono tañido de las 
campanas, la exhibición de coronas formadas
Sesión pública
Presidida por el señor España García, se reu­
nió el día 30 de Octubre, la Junta de Obras del 
Puerto; en sesión ordinaria.
Asistieron ios señores Escobar Acosta, Leal 
del Pino, Cabo Páez, Núñez, Werner, León y 
Serralvo, Serrano Ruano, Naranjo Valiejo, Co­
mandante de Marina y Administrador de Adua­
nas. 7  ̂ .
Leyó el acta de la anterio? el Secretario ac­
cidental señor Sánchez Rodríguez.
Fueron sancionados los acúéfdos adoptados 
por la Comisión ejecutiva en as sesiones re­
glamentarias de dicho mes.
Diósé lectura a la nota de fondos y saldo con 
el Banco de España y Balance y arqueo del mes 
de Septiembre último.
También se díó cuenta de un oficio de lá Cá­
mara de Comercio, designando vocal a don
héroes anónimos, 
se realizó el acto.
los
en cuya memoria y sufragio
B ib lio teca  pyblica
DE LA .
0
Por últimOj se acuerda requérir a'Z,o: crisantemos, dalias y otras flore  ̂ de otoño,
española para que diga el por qué se niega al I ̂  constante rebuhir de la gente hacia los sitios, 
pago. ^ ^ ^ ^ ^ (donde yacen los que fuero.'i, son signos quel
e da cuenta de una solicitud de don joséí
íxfílL fiii si^nlirn áp. mip rp ® tradicióíi,debenios Visitar 3 los oifun-l
tos. i
P i a s a  á©  i a  Goiis4i'l*sc5Ídsíi iiússtk 3  
Abierta de once dé la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Ceniejo prâ fticlsl di Fsiinf8
Anteayer celebró sesióR estt
IQ̂ I j  iv/o VJH'U 1UV̂>V»1, OVíli Ol lIUO UC S ■» ~V ~ 0
^-nteayer celebró sesióR este organismo de
Crei ell, eii úplica de que se le releve de. pa-jV’'**’*''* ^ i aicion,Q D m  vi it  a i  aií | segunda convocatoria, 
gar ei arbitrio de tinglado por cierto carga-1 , . . , ~ . I Preside don Agustín Pérez de Guzmán y
mentó de maíz. I í^aP3zque duranteelr8sío4elanoim pera|asistenlosvQ caies señoresGómezGia!la,Sá-
Á propósito, de esto sale a relucir otro ¿es-1 Y® íudjada estos días, f ias Martín y ¿ornas Jiménez,
cubierto importante que dicho señor tiene con 1?^*' ^  fuuUítud que acude a ellos para dedicar-! Se da cuenta de lo siguiente: 
la Junta., Iles una ofrenda a los que pagaron su tributo a la i 1.0 Comuniebelón de la Cámara de Comer-
“ " . .. . m am  lAri-fl |  CÍO de esta Capital, participando que por renun-
- cia del vocal suplente-representante de dicha 
corporación en este Consejo, don León Herre­
ro, ha sido designado para el mismo cargo, don 
Celestino Echevarría.
Se acuerda quedar enterado.
Acuérdase apelar a los medios necesarios pa­
ra que paguen todos los deudores a la Junta.
Plaza de auxiliar
2,® Comunicación de la Dirección general 
i-I de Comercio, trasladando otro del ministerio de
• i rnmPtlfn HpRPcfímsinrln' al
Francisco Jiménez Lombardo, en representación 
de aquélla. í,
El Secretario dió lectura a la parte dis|»siti- 
va de la real orden pof la gue se modifica el 
artículo 32 del Reglamento ae la Junta.
A virtud de dicha disposición, las sesiones de 
este organismo se celebrarán públicamente, ex­
cepto en el caso en que, a juicio de la autoridad 
gubernativa, deban ’ ser privadas.
El señor Naranjo Valiejo dice que le ha pro­
ducido gran satisfacción la real orden, pues es­
tima plausible la modificación del Regla­
mento.
Propone, y se acuerda, que se felicite por 
ello al ministro de Fomento.
El señor Escobar abunda en el mismo crite­
rio, ampliando la proposición en el sentido de
madre tierra.
Desde las primeras horas de la mañana,el pú­
blico comenzó a invadir las necrópolis de la 
ciudad, para llevarles coronas, luces y  otros 
A propuesta del señor Escobar, queda sobre | atributos a sus muertos. 
la mesa una solicitud dé don Domingo Moya, | Én el cementerio de San Miguel vimos gran 
que pide la plaza de auxiliar de la recaudación | número de nichos y zanjas con coronas de flores 
vacante por failecíraiento de don Rafael López ¿ naturales y artificiales; y en los panteones ob-
que la desempeñaba y amortizada por la Qo-|§ervamqs derroche de ornamentación, ha11ándo-| Fo ento, desesti ando' el recurso iníerouesto 
,misión ejecutiva. ' . (se algunos severamdnte ,adornados. I por don Cristóbal Román controla elección de
E! señor Naranjo interesó que a ja familia | El gentío circulaba silencioso por los patios!la Cámara de Ronda, en cuanto a su proclama-
del finado se le dieran algunas pagas ds | de la necrópolis, a cuya entrada y a la de los ¡crón contra la publicación del censo electoral
tocas. , I pstios, dudaban del orden parejas de la guardia I errores del mismo e intervención de la fuerza
La presidencia dice que a virtud da disposi- |civil e individuos de la municipal y del cusTpol pública y revocando el acuerdo de la Junta di-
ciones recientes, la Junta no puede acor-1de seguridad. . Irectiva de dicha Cámara, en cuanto a la proeía-
darlo.  ̂ I ¿a empresa de tranvías aumentó el servicio i macíón del presidente de la misma, don pWden-
El señor Naranjo pide, y así sé aptierda, que; y los vehículos eran tomados casi por asalto! ció Gil de Montes, que se declara nula por 
se solicite dé la Superioridad la autorización I por el gentío. Los cocheros tuvieron una buena! incapacidad del mismo y disponiendo proceda 
correspondiente,_por si por este sólo caso se i tarde, f dicha Cámara cuanto antes a proveer su vacan.-,
pudiera conseguir. |  ¿a animación prolongóse hasta última hora de | te, con arreglo ai párrafo segundo del artícu^
Conservación del Flíerío | la tarde. ' 143 del Reglamento.
Apruétaseun inforné dela comlsfón respec-! ®  Se acaerta quedar enterado. _
To Aa. iTiuchos y coii ¡18^31 3 .® Coinunicacióti tísl Dfclsg^u{> c!e Hacion-tiva,’ acerca dél presupuesto de conservación 
del puerto en 1913.
Corporación, por la confección del 
puesto. ■ I
t justificación, pues en él no aparecen ar.ynesíralda de esta capital, remitiendo informe de este 
I vista los alardes de vanidad humana que se ob-| Consejo, copia de una iaatsncia de los señores
„ , Q. Capdupuy y S. Pey.s.orí*e, solicitando habili-
oresu. t concurrido. |  tación del Puerta de Río Verde, término muñí-
^ * Sobre todas las sepuituras veíanse flores y I cipa! de Mar-bella.
Se aorobaron las cuentas de la Secretaría v destacándose entre días las de los va-1 Se acuerda que en cuanto no se oponga a ío
DireccFén facultativa del mes de Seotiembré 1®í'«sos soldados que fallecieron en nuestros ¡dispuesto en las ordenanzas de las Aduanas, es- jj reccion íacuitauva del mes de ¿septiembre ^ cQ.nsecuencia de las heridas quefte Consejo informe favorable se habilite dicho
n.ioUA lo r'r.vnni-i.'UZH /la ñcf ’T'eGibleran ctt Is Campaña de Melíüa de 1909 y ¡punto.
Hfta¡dóldeSas*ras*^qjemtadasenel „es  d 7  “ '"pos| 4.» Comunicación del Director de la E s ^
Septiembre, en las de pavimentación de los, ,  responso 'n to e S ™ r 5eflor^mM
la mal llamada acción I blica la concesión a dicha Escuela del carácter 
Teatro que se  dem olerá I óe policía, asistiendo'a! acto religioso las auto- de «Especial» sin gravamen para el Tesoro.
muelles, y de los estados de la recaudación por 
arbitrios.
y poetisa inspirada que venció más de una se haga constar en acta la satisfacción de ¡en la zona del puerto,
a Píndaro en los concursos poéticos .de .jebas, j ju^tg por la real orden, dictada, y que se cq-l. Acuérdase transcribir
lu  que so ucm ujcia |r¡dg4es civiles y militares.
Se dió cuenta de un qficio del ingeniero d i-| La Junta de Damas de la Cruz Roja organl- 
réctor facultativo, interesando se solicite del zadora del acto ofrendado ayer a la memoria de 
Ayuntamiento la demolición del teatro Noveda- gque los héroes anónimos, es muy digna de alúT 










1911 - . . .  *
[ Ingreso ob^Jenido por adiv ■
ción direc^ta en el mes de





‘‘E L .  J P O n U L A n , .
SE VENDE EN 6 RANADA 
U cepa d e l v^asinoylS «La Ppetssa»
Ítuvo templos magníficos, repletos de obras de arte: oefo SU celebridad data apenas de hace 
17.t>2r«7|ggQg ¿jiarenta años, cuando del fondo de los 
«larcófaffos saliérC" a !«z famosas esta'tuitas, 
a ías qui debemos el conoc“nT’®«̂ P ^a"tos de­
talles de la vida familar de los antiguos 
y los cuales vinieron a confirmar el renombre 
de esas mujeres de Tahagra que, al decir de un 
clásico, eran «por su talle, por su aire y por el 
ritmo de sus movimientos, las más elegantes de 
la Grecia toda?. Antes de descender de la 
Acrópolis, que domina ,el valje del Asopos, el 
río de la Beocia, eché un vistazo sobre las 
tres torres dé la Edad Media, qúe desde allí se 
descubren: la una, frente a Tanagra, sobre la 
orii'a derecha del río; la otra a Levante, en el
el oficio al Alcalde, 
rogándolé'su más breve.curaplimiento.
Sobre el pago del cáílon 
El señor Lea! del Pino interesa se ponga en 
vigor lá real orden de 5 de Agosto de ) 912,. que 
determina el cánon que deben pagarlos alma-
la J nta r l  r l r , i t ,   
munique de oficio a los Directores de periódi­
cos la modificación deJ Reglamento, por -si tie 
nen a bien asistir a Hs sésipnes.o enyiár repre­
sentantes de sus periódicos.
El señor León y Serralvo se adhiere y pro 
nene que se acuerde enviar una nota con la
wden '88 8«8'W8
locales. _ .
También se ocupa de que se adopte el ám-. cáda 100 metros cuadrados, sin perjui-1
El modesto cementerio de la barriada del Pa­
lo, también fué visitado por numerosos deudos 
de los que reposan allí eternamente.
1 Con respecto al cementerio civil, instalado 
' como ya se sabe en lugar contiguo al católico 
de San Miguel, en !a actualidad se halla muy 
mejorado merced a la labor realizada por nues- 
observándose mucho orden y Hfr;.íorpériódlctBI “?¿‘'8*88 lie carbón por ocupación de supprfi-, jUeM.""®'’®’ 
‘Estima que debe cobrarse a razón de 60
Se acuerda interesarlo.
El señor Lomas Jiménez da las gaacfás por 
el pésame que se le dió por el fallecimiento de 
8U señor padre, don Félix Lomas.
Ácto seguido se levantó la sesión.
DE TRANVIAS
^ d e  establecer rhesas o'pupitres 'donje p u e J J " : y P ú ñ l í s f í P  
dan trabajar con falicidajlos representantes d e r e s u e l t a  favorablemento, ^  j
los periódicos que asistan.
gqbré una prórrqp
Se da lectura á un oficio del contratista dé 1
a ellos, se les devuelvan las cantidades 
hayan abpijadq.
Así se ácüérda. í
El señor Cabo dice, que está conforme con'.
71T
las obras de pavimentación de los Muelles, in- 
pobiado de Staniates; la tercera a Poniente, enjteresando la prórroga del plazo de ejecución y |su  compañero, y además, estima que el teatro^
SE VENDE EN NiADRID
Administración de Loterías
Pueptp iS®l Soi| if y 12
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Confiado en su amor a la 
verdad y a la justicia, tengo el honor de remitir 
a usted el siguiente escrito, por si considera 
usted que debe publicarse, así como otros suce­
sivos que creo de interés:
«¿Por qué no, e& regular el billetaje de tran­
vías? Esta pregunta se hacen casi de continuo 
los pasajeros que reciben billetes de Julio y 
Agosto en Octubre, y que recuerdan los reci­
bían en aquellos meses, de Mayo y hasta de Fe­
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Página segunda EL P O P U L A R Sábado e de Noviembre de 1912
c a l e m d a ™  y  c u l t o s
N o v i e m b r e
Luna nueva el 9 a las 2‘5 mañana 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
Semana 44.—SABADO.
S&ntqs de hoy.—Ldi conmemoración de los 
difuntos y Santos Victoriano y Jorge,
Santos de mañana. — Los innumerables 
mártires de Zaragoza y San Valentío.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca 
talinas.
Para mañana.—Idem.
s e r n r
fie corcho, cápsulas para botellas de tpdos colore» 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
ííe baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
agotados los del corriente.
¿A qué obedece esto y por qué la inspección 
TIO se cuida de averiguarlo? ¿Responde eso a 
diálogos, como el siguiente, que se repiten con 
frecuencia en todos los trayectos?
Un p ¡sajero recibe un biüete de Julio:
—Diga usted, si me toca el premio en este 
billete ¿quién meló pagará, puesto que no es 
corriente?
El cobrador:
—Podrá usted cobrarlo, pues está autoriza 
do, y vea usted que, tiene la serie a que perte 
jiece.
Otro viajero:
—Sí, hombre; puede usted cobrarlo; si eso es 
lina martingala en que parece están todos con­
formes quizá menos los accionistas, la Empre 
sa, por que aunque en Julio expedía de Febrero 
y Mayo, por que no tenía de Julio, se ha encou 
irado esos que se trasconejaron en esos meses 
y los cobradores por que así caben otros ne 
gocios.
. E! cobrador:
—Oiga usted; no consiento que se dude de 
nuestra honradez, pues ustedes ven que este 
rollo de billetes es autorizado por la Empresa 
y es del que he cortado los que entrego a usté 
des. Desde que estamos asociados, la conducta 
de todo el personal es otra y no resulta lo que 
fjarece que ustedes dan a entender.
El pasajero:
—Si, hombre; yo comprendo que ño es usted 
féspcnsable de esto; pero no me negará que 
quedan entre vosotros ciertos cabezas que no 
pierden sus mañas, y que trabajan por entrar 
algunos que en poco tiempo tuvieron establecí 
jniénto, y eso será por algo y a eso se presta 
bien esta confusión dé fechas en los billetes 
que yo, aunque usted diga lo que quiera, no 
creo sea sólo casual y por concluirse los del 
mes corriente, cuando después resulta que que­
daron sobrantes, como lo demuestra el que me 
dá usted ahora de Julio o Agosto, cuando en es­
tos meses me los daba de Febrero o Mayo.
Diálogos así y algo más vivos,se, suceden con 
mucha frecuencia, y es de esperar que la Em­
presa, por su seriedad, haga que cese ese abu­
so, o que intervenga la inspección para evi­
tarlo.
Quedaron en tranvías algunos que, por no 
concurrir a la sociedad y, por lo tanto,, no escu­
char las nociones de cumpünrento del deber 
que allí unos a otros nos damos, continúen con 
las mañas que algunos pasajeros insinúan; pero 
la Dirección sabe que esos individuos no serán 
amparados por la Sociedad y que ésta se halla 
dispuesta a moralizar a sus individuos, como lo 
demuestra en todos sus actos.
Si por otra parte hay interés en traer ia con­
fusión, con fines que hoy no queremos calificar, 
entiéndase que pueden equivocarse. El perso- 
|iai de tranvías ha gustado las ventajas de la 
g"^aaeión y en su inmensa mayoría está dis- 
üuesto dejársela arrebatar, sean cuales 
fueren las
consta que con sólo conseguirernos nos­
otros ventajas, sino estas llegarán hasta a 
los accionistas.
El socio núm. 15, i?. Salinaé,
Málaga 31 Octubre 1912.»
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos, de Málaga criados en su Bodegâ  calle Capuchinos n.® Ib 
C asa  fu n d a d a  e n  e l afío  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimierito de la calle San Juan de Dios núm. 28, expéndelos 
vinos á los siguientes precios: - ,Vinos áe VfiMepoSa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimó. . .
1(2 » • •
1Í4 » » 4 » » » » » • »
Un » » » » » • •
Una botella de 3i4 » » » » » • •
Vinos Vsldlepefis Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
I l2 » s 8 
4
Un






, , » 2‘50
. » 1‘25
. » 0‘35
. . » 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16;:litros ptas,
Pedro Ximen 













Hay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «Lá Merced», Cervercerfa 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á ía calle de Mariblanca)
Q ia X i I S T J t S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a / í e s e í f i s .  .
FRANCISCO Oa RCI i
Alaimedib,
Lín@a ele vapores correos
Salidas fuas del puerto de Málaga
El'vapor trasatlántico francés
I ta lie
«atdrá de este puerto el 5 de Noviembre admltíen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Arjgentina, Stir y Punía Are­
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
61 vapor correo francés 
O siS iS
eaídrá de este puerto el 5 de Noviembre admiftendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Au*traiia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P rp V ® n © e
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle d& Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
A  t o d o s  l o s  q u e  ¡K a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
[radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
P r e m i o
En la Exposición Internacional celebrada en 
Londres ha sido agracieda con el «Gran premio 
 ̂y medalla de oro» la Sociedad anónima «El Me- 
jóí^lditerráneo», por la excelente calidad de su cer- 
i veza estilo Plisen.
9*001 Damos la enhorabuena a dicha Sociedad, 
3‘(X) í enorgulíeciéndonos de tener en Málaga Indus- 
f trias que tan dignamente dejan el pabellón de 
[ España en el extranjero.
I . Eapovssoles
I Se ha verificado ia firma de esponsales para 
f su próxima boda de la bella señorita Antonia 
 ̂López Pqstigo y del estimable joven don Sal­
ivador González Guijarro.
I , Testificaron el acto, que se celebró en la pa- 
f rrbquia de Santo Domingo, los señores don Án- 
I drés Zambrana Naranjo, don Miguel González 
yGairido y don Wenceslao Moya de la Rosa.
US ó le n te s  . , \  
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
ttratijeros a la medida desde ocho pesetas en 
J adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca- 
I bañeros desde doce pesetas én adelanté.—Ti- 
Irantes para corregir la cargazón de e^alda, 
j siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Qeme" 
l íos para teatro desde siqte cincuenta pesetas 
i en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
I fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
\Bazar Médico Optico Ricardo Green .—Pía-
Iza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.A c o b r a r
Los señores jefes y oficiales, de excedentes,
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
N í ie V O  c o m p u e s t o  U t s e í l i c f í l  .San Hermenegildo y relirados por Guerra, pue-
A  G  O T  A S
IICII I B o d a
ÜI a rsé n ic o » fó f  f i.ro  io d o  y  h lo r r q f  En la parroquia de San Juan se ha verificado 
en forma de aJb n m ijaa tq s , son los elementof la boda de la bella señorita Consuelo Valcárce 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! Iñiguez, con el distinguido joven don José Gó- 
X  ,  Es una preparación de gran trascendencia mez Mercado.
m é d ic o -s o c ia l ,  que merece toda la atención  ̂ Apadrinaron la unión el padre de la desposa- 
del clínico por los maravillosos resultados que da don José Valcarce y la madre del novio do- 
con ella se obtienen en la & ííiils y  e n fe r if ic ; ' ña Concepción Mercado de Gómez, actuando 
d a d é s  d e  l a  p ie !. , f de testigos don Félix Sáenz Calvo y don Eduar-
Su gran poder reconetituycB ute y  bacte? do R. España, 
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac-r Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya esposos.
aplicación incumbe solamente al médico una vez 1 ¡V S ed ifte i 'P á fíeo »
conocidos los componentes del X ., y su dosifi-! excelente calidad de los productos y
már Dn ¿ é  U b L  y Correal y deterndn^do! 8“"® ^
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- ? partido  al de aqu
[S a e  m arm m ^JQ
p e r K  s a l u d p 2 r d l Í l u S « f |f l r i  
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica 8°*® ^
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles
de enfermos curados lo atestiguan.  ̂ j  • u ..
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
B O H E M A S  B l i - B A I M A S
Sociedad Anónima—Domicilio social: Büliao.—Capital: 6.000.Q0Q de pesetas 
Bodega en Haro ia rs iá s  Imponíante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante tn  Málaga: iVlIGUEL SUCH, Strachan 3,
.den p re s e n ta r s e  en el (jobierño militar, dé tres 
í a cinco, a percibir sus haberes deí me$ anterior.
do momentos después.
El médico de a bordo qué acudió Inmediata­
mente al camarote que ocupaba la señorita 
Hars, intentó aplicarle los auxilios de la ciencia 
aunque por desgracia no dió tiempo a ello, pues 
la desgraciada señorita, como queda indicado 
murió casi de repente.
El Doctor certificó que hábía muerto a con­
secuencia de un ataque cardiaco.
Al atardecer fué conducido su cadáver al 
depósito del cementerio de San Miguel, acom­
pañada por numerosa concurrencia compuesta 
de los pásageros de a bordo y marinería.
El duelo lo presidía el cónsul alemán en esta 
capital, el capitán del vapor, y el consignatario 
de la casa, don Juan Gil.
El sepelio se verificará hoy a las once de la 
mañana.
¡¡Agua d é  A biéinia ‘“Luque,,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta éri Farmáciáa y Droguerías.
La h e re n c ia  d e  lo s  t r a b a jq d o -
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- i 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos patis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
poder
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE 
Fernáiidcm  K aasisres 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y. 
guerías de España, Portugal y Américg.
& todlo e l nansadq
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se le ha concedido el retiro para esta capital 
al archivero . mayor de administración militar 
don Rafael Domínguez Maestre, habiendo sido 
clasificado con el haber de 262 58 pesetas men­
suales.
—Le ha sido concedida licencia por enfermo 
para esta plaza al primer teniente del regimien­
to de infantería de las Palmas, don José Godoy 
Iñigo.
—Ayer verificaron su present ción en él Go­
bierno militar de esta plaza, el teniente coronel 
de ingénieros don Natalio Grande, él coman­
dante de caballería don Julio Díaz Alvaréz, el 
de ia Caja de Reéluta de ésta capital, don Dio­
nisio Amanda Novel, y el capitán dé carabine­
ros don Manuel Carrasco Sánchez-Prieto.
—Ha sido pasaportado para .Madrid el médico 
mayor de sanidad militar, don José Las Marías 
Rubira.
R E A L I Z A C Í O N
Muro y S m m
En Liquidlación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5‘50 
ptas la arroba de 18 2i3 litros, de 1809 á 6‘50 pta».
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X-, 7; moscatel, de 10 y 15 pese-
Lágrim ^ color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr cR de harina ó cualquier otra industria en las ] 
espadones de Alora y Pizárra y una báscula de arco 
p^reDocoyes.
Sé aíqtiflan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar'.en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenei! égpabfosos de los llamados de 
Cfampos. ' . .
Cañe de Josefa Ugarte Barrientpa número 7.
C atecism o de lo s  m aquinisteíi
y fo g o n era s
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas
R eparto d e praniBOS
I Atentamente invitados por el director de la 
 ̂Academia San Miguel, situada en callé de Ala- 
• mos número 19, y que dirige nuestro querido 
I amigo don Bartolomé Montañez Molina, asistí 
1 mos ál reparto de premios a los alumnos que 
: habían hecho los mejores tra^sjós de redacción, 
' coñ motivo de las giras escobares y visitas a 
; tallerés y fábricas, que efectúa semanalmente 
. [ este colegio.
j  En él amplio salón de clase del 2.° grado se 
r encontraban todos los alumnos y profesores, y 
' allí rebosaba la emulación y estímulo como con- 
I secuencia dél premió al trabajo y a  la aplica- 
: ción, obtéñiéli.dbTOSTos alTrninois 
I Granados, José Conejo Lozano, Antonio Vale- 
'ró  Gómez, Emilio Vinuesa Gutiérrez, José Al­
calá Acpsta y José Martín Campos; regocijá­
banse todos los niños, viendo a sus compañeros
r e »
Efectuando las operaciones de carga en el 
vapor Lüsitania anclado en nuestro puerto, el 
obrero Antonio Sedaño $errano, tuvo la des­
gracia dé qüe le cayese encima una izada de 
piedra de mármol, produciéndole la fractura de 
la pierna derecha. >
Entre álguriós compañeros y la pareja de 
guardias de seguridad de servicio en aquellos 
lugares fué conducido a la casa de socorro del 
distrito donde los facultativos de guardia le 
hicieron la primera cura, pasando posterior­
mente a su domicilio en grave estado.
Ei d o cto e  lAelllón 
Procedente de Granada llegó ayer a nuestra 
capital el doctor Méillón, que viene, según te 
nemos entendido, con el, objeto dé ultimar todo 
cuanto se relaciona con ej, empréstito ofrecido 
por dicho señor, en nombré del grupo financie­
ro de París, que répréseñta.
A la estación bajaron a esperarle el alcalde 
de esta capital, los señores q̂ ue componen la 
Junta del Sindicato de iniciativa y significadas 
personalidades.
Dárnosle lá bienvenida.
Le c cee id e  m afíana  
Si el tiempo lo permite, el domingo se lidia­
rán en nue^tVo circo taurino seis hermosos nq- 
Viüós del Marqués de Tamarón, que se éncérra- 
ron ayer, y que están expuestos durante; 
el día de hoy en los corrales de la plaz^^ p^j. 
las cuadrillas de los valientes diestrop/Lgygj^Q 
Algabeño Chico y Lesaca. ’
 ̂ Por. lo económico de los p reces y por la se­
riedad que reviste esta novilF^da económica ha 
de ser del agrado de la afic’.ón. ’
Re. C om as d» E sca lon a
drpv̂ ârMferraê da'Jê
do amigo y correligionario el corresponsal de’ 
El P opular en dicha población, don Francisco 
Peláez.
■Reciba nuestro pésame por tan sensible pér­
dida.
T órto los ca za d o s
La guardia civil de Alora ha detenido a los 
jóvenes Esteban Pérez B.racho y Rosario Mer­
cado Herrera, vecinos de Malaga, de 21 y , 19 
años de edad, respectivamente, que se fugairon 
en amorosa compañía de sus respectivos, hoga­
res, y cuya captura interesaba el juzgado ins­
tructor de Alora.
i^atrícoisss y  p a d ro n es ,,
En las secretarías municipales de Ber,amar- 
gosa, Nerja, Yunquera, Torremolinos y Ronda 
se encuentran de manifiesto las m^itrículas de 
industrial para el año entrante.
En la alcaldía de Torremolinos se exhiben los 
padrones de cédulas personales y de carruajes 
de lujo; y en la de Ronda este último padrón.
Un gu ard a  in fiel 
Antonio Blanco ¿amudiq que guardaba las 
cabras del vecino de Ror,da donjuán Rojlriguez 
Palacios, ponía tal é’ú'idado en el cumpíimiénto 
de su misión, qu ;̂ se distrajo y en vez de ílevar 
cuarentiüno dichos semovientes que estaban 
a su custodia át cortijo de Májaco, los trasiia- 
dó n lugar distinto, puesto dé acuerdo con 
btro individuo.,.
La guardia civil ha detenido al guarda infiel.
, Buques entrados ayer
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Qreemwald», de Hamburgo;,
» «Cabo la Plata», de Bilbao^
» «Cabo Roca», de ideniv
» «Cari Herkers», de ^^túberés
Pailebot «Trinidad», de Teneriíe.
Buques 'despachados 
Vapor «Vicenté PucMoi»  ̂ para Melilña.
R ¡ata»,, para Barcelona. 
» «Tofí^^ Oro», para Cádiz.
^  i Iteg® a la plaMorroa para recoger las recom-de vapor,
| e £ ° ” L‘'ferrytraffddo P^ñs® yeii medio de m a alegría infantil, pre-
miembro de la citada Asociación y ex-director de i cursora de grandes ideales,, palpitaba el con- 
las minas de Reocín. I tentó.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 1,^ de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768*55.
Temperatura mínima, Í4‘6.
Idem máxima del día anterior, 23*0. 
Dirección dd viento: §. g.
Estado del cielo: nuboso.
Idém dél mar: llana.
Noticias locales
f í l m s c é c e s
S n ' f O R R U E i  i . s
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad j* de estación, pudiendo ofrecer 
t los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
glasés, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ram >, procedentes 
de las más acreditad 8 fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones", toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surti/do; como así 
mismo en a-íículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
H, ÍIVGLATERRA
San Juan de Dios, nüínero 37.—MÁLAÜA.
Gran casa  de viajeros situada en el Centro de le 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
foda clase de comodidades,
Luz eléctrica en tocias las habjíacipnea
FKECIQS Mi plC Q 3;: TRATO AMERADO
ReclamadQ
Los agentes del Cuerpo de Seguridad ha de 
¡tenido a José Rodríguez Fernandez, a quién re
I Lo más vistoso dél acto fué, que, guiados por 
I las explicaciones anteriores de sus profesores y 
I especialmente de su director, se notaba que 
I comprendían y sabían los alumnos el alcance 
■ de aquéllo qué presenciaban, nota simpática, 
’ pues aenota que’en este acreditado ceñtro se 
rinde culto a las sabias dispósfeiones de la pe­
dagogía modérná,
Concluido el acto, nos mostró el director los 
trabajos hechos por los alumnos, como diarios 
ejercicios variados, mapas y un catálogo con 
ejercidos de redacción de lecciones de cosas, 
matriz de todas las enseñanzas.
Nos congratulamos mucho y damos el para­
bién a nuestro querido amigo señor Montáñez 
' y  lo hacemos extensivo a su señor hermano don 
f juan, joven profesor, que le acompaña en la 
i árdua lid de dar buenos patriotas, engrande- 
jCieñdd a la patriadesdedondedebeengrande- 
i cerse, desde la tribuna de la escuela.
E nferm os del pecho
Tubercoiosis, bronquitis, catarros ‘crónicos, 
, tos, Jnfeccionés gripales, raquitismo, inapeten- 
damaba él Juzgado Instructror de la Alameda, jd á , enfermedades consuntivas, se curan con la 
'^ ¡ n  o f ic iB ia s  VSolución Benedicto dé glicero fosfató de 
« ,o «n! cclÍ coü creóSotál', la preparación más racionalEn razón a  la festividad del día de ayer no | _  ^rtmbAtir dirhá*; ónlpnrifi*? rnmn In hubo oficinas en las distintas dependencias del t dolencias, como lo testiti
Estado.
| f |a t r i m o n É o
Maderas
ü ijo »  de r©djF0 V alí».—Jláiftjf»
Escritorio: Alameda Principal» número 12.
Importadores de maderas del Norte de Europa,
América y del país,




Situados eñ las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasía 
■Ésta casa ofrece a su numerosa clientela Un in­
menso surtido en todos los artículos de ía tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1 *25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*46.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a
pesetas 10. ,  ̂ I Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta I g^ĝ gj ^g dé Carlos.
pesetas 30. I a
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma-1 « íf iS O
gro desde pesetás l ‘25 a 20. I El vapor francés Affl/zsoara llegado a este
Mantas lana para cama y vi-sje, extenso surtido, ¡puerto el 23 Octubre, ha conducido una partida 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda ! de 30 barriles vados marca F procedet.te de j 
su escala. I Nptnfiiir*? v rotisip’nada a don Francisco-Fstphp Curiosidades de la historia de
Chambras, tortras, cubre corsés, refajos, bufan-1. _ J  „ g dicho señor para aue las retiré perfumería y los Baíkanes.
» to i„ í ié ,v a fe l- í to ^  s e ^  Además contiene las acostumbradas secciones
■ D iki- - [puestas, Recetas y Recreos, etc., y la intere ,
r ^ o l i c a c i Q n e s  [santisima novela, Asentaras de un hombre de 
Anunciamos gustosos la aparición del cuader-|e/ie«c/<2. 
no 31 de la magnífica obra u il Blas de SantlA ' Precio: 20 céntimos número.-^2.5Q pesetas 
llana, que tan esmeradamente da a luz la casá¿ süscripcián trimestre. 
editorial.de Barcelona, viuda .de Luis Tasso,] E | y i s j e  «Se l a  m u e r t e
Ayer fondeó en nuestro puerto el trasatlánti- 
to alemán «G,feenwald», procedente de Ham
Han contraído matrimonio en la parroquia del; 
' Sagrario la señora doña Isabel. Rodríguez de 
\ Castro y Bueno, viuda de Martí y el conocido,  ̂
I joven don Justo Sandoval y Gómez.
Felicitamos a los contrayentes.
can famososos médicos y su Uso en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en.farmaeias y en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid,
PuhSicsciones
Alrededor del Mando trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes casi todos ilustra­
dos:
' Los Alpes homicidas,—La dinamita para ha-, 
cer llover.—¿Qué es la gabela de la sal?—No­
tas de un turista.—Los automóviles en España. 
[Cosas dé Turquía.—El papel que gastan los 
p  Canal de’Panamá y la marina dé
^guerra, uriosidades de la historia de España
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel 
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Altombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200. .
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
ñgfi3 áe la akgría Sanjarüs
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico dé la Univer­
sidad de Granada don Juan Naide Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este estsbiecimieiito es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos
A t e n e a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
conteniendo el de cada semana 32 páginas de 1 
texto y lámina suelta, al precio de 15 céntimos [ 
el ejemplar.
Este precioso libro posee el encanto de hacer 1 numeroso pasaje para la Habana
revivir ¿n la mente dél lector las costumbres j  j  j
das de una época que prélüdió la espantosa caí-'l, ■ ~ ^  ^
da de nuestra tan potente nacionalidad. señorita Rosa Har^ de nacionalidad â
¡acompañada de una institutriz también déla 
«L a U sE Sii l l y s l r a d a »  [misma nacionalidad.
El número 164 de esta notable y popular re-f Dicha señorita venía de Hamburgo,,-donde 
vista que tanta y tart justificada popularidad há había pasado una temporada éñ cornpáñíá de 
alcanzado, alcanzará seguramente el mismo éxi-.' unós parientes, e iba a México a reunirse con 
to que los anteriores. : sus padres, que ocupan muy buena posición en
Contiene interesantes fotograbados de los‘ aquella localidad, 
principales asuntos de la actualidad nacional y ¡ A poco de atracar el barco, y cuando se dis­
extranjera, avalorando su texto firmas muy * ponía a saltar a tierra con el fin de ver la pobla- 
acreditadás. [ ción, ae sintió enferma repentinamente, muriep-
.íijoy
casa número 26 de
Ss slsfiyila
El piso principal de la 
la calle Alcazabiila,
segundo izquierda de la casa núimero 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
la Proviiieia
R i f í s
En la villa de Casabermeja y en él sitio cono­
cido por el barranco del Sol, cuestionaron los 
Vé.tínos de lá misma Sebastián Cobos Luque (a) 
El gato.y Angel Arrebolí Salas (a) E l Angel.
El prirnero, queriéndo dar prueba de que por 
algo ostenta el moté cóñ que es conocido en el 
pueblo, comenzó a arañazos y mordiscos contra 
el Angel, quien tuvo que librarse por pies de pe­
recer en las garras del/e/f/zo
El lesionado vino a Málaga para curqrse, y el 
emprendió la fuga. - ‘
d e f u n c i ó n
En Torre del Mar ha falíecido el jovén don
Francisco Peláez Valle, hijo,de nuestro estima-
veneido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desápárecen' en el acto Tomando un 
eílode
K A L I \ ^ I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
«̂ 'elegadóa de Hacfeato
Por diferentes conceptos ingresaron ayer eir la 
Tesorería dp Hacienda 100.698*49 pesetas.
Ayer constituyó en l^ Tesorería dé: Hacienda 
un depósito de 142*50 pesetas don Luis Tudela Bur­
gos, para los gastos de demarcación de veinte per­
tenencias de mineral de cobre de la mina titulada 
«Minerva», del término de Benahavís.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
Y adjudicada la subasta de aprovechamientpfc’de 
pastosnei monte aeñdminacio «Sierra Terriza>>, de 
los propios de Teba, a favor de don Rafael Galán-
La Dirección general del Tesoro público ha ^cof- 
dado la devolución de 70̂ 52 pesetas a don E\terísto 
Lería Guerrero, por ingreso indebido indus­
trial. /.
Horas de consulte de 8 a IQ gratuita v de 2 a 7, de pago. c j
(Diteciones ju d ic ia le s
El juez de instrucción del distrito de la Ala 
meda de esta capital, cita a Antonio Arjona 
García.
El del: distrito de Santo Domingo, a Manuel 
Cueto Aguilar.
El juez instructor de I» Gqvnandancia de la 
guardia civil de Barcélona á Juan Torés Ve^ 
gas,
El de instrucción de Antequera a José Sán-; 
chez Camácho (a) Xfi/neo/o.
p c n v c c a t e n i a
El administrador del Hospital militar dé esta 
plaza, convoca un concurso de postores en el 
indicado establecimiento para el día 23 de No­
viembre actual, a las diez de la mañana, con el 
fin de adquirir los artículos siguientes: aceites, 
arroz, azúcar, bizcochos, carbones, carne dé 
yaca, chocolate, gallinas, garbanzos, huevos, 
jabón, leña, leche de cabras, manteca de cerdo, |  
pastas para sopá, patatas, tocinb, velas de es­
perma y vino tinto y de Jerez.
Será desechada toda oferta que no reúna las 
condiciones impuestas por aquella administra­
ción, referente a la calidad de los artículos.
¡Theobram ina *‘Luque,,l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
El cabello se conserva bien si se le cuida;!
necesita higiene. El cabelló descuidado se vuel-L . _ ______________________ _
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar I s ® ^ á a  í^egulat;es' de Málaga cada 14 djasó 
esto es preciso comunicarle nuévo vigor, a p í i - d e c a d a  dos sqmanas. 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es LA ^ j — jj-
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende qu 
farmacias y droguerías.
Las enfes^medaclaa de Sa v iá la
aún las más rebelde? pueden curarse con 
tratamieteo vegetel y especia! doV Qculfe 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé Medi­
cina de París, Consulta, calle Bolsa 6 
Martínez de la Vega), y por correo.
Por el ministerio de la Guerra han sidq concedi­
dos los siguientes retiros:
Mariano Leóií Anaya, carabinero, 38*02 pesetas, 
Z Don Ricardo Lópéz de la Pena, capitán de cara­
bineros, 297-pesetas.
Don Fidel Santamaría Expósito, músico primero 
de infantería, 11Ó pesetas.
f Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las sigjiúentes pen­
siones.
Doña Candelaria Aliaga Seguíj. viuda del tenien­
te coronel don Luís de Castro V/érde' Lécdri, i;200 
pesetásL , ' /  '
Doña Amalia Sánchez Sotpí, huérfana del primer 
teniente dort José María Séínchez Pérez, 470 pe­
setas.
Doña Matilde Camackio Ramos, viuda del cápi- 
tán don Teodoro Octiyo Díaz, 625 pesetas.
Doña Concepción Salvó Rosrlló, viuda del pre­
sidente de Sala diau Sebastián Fon Miralles, 2.00O 
pesetas.
jiirstlb
Esta magíiifica línea de v^^porés recibe mercan­
cías de todas clases á fletp^ corrido y con conoci- 
mientó directo desde es)" e puerto á todos los de su 
itinerario en el MediMráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar^ Íruo-China,,Japón, Australia y 
60 combinación con los de la 
COMPAÑIA,W. NAWQACION MIXTA queha-
Rotel'íiformes y más detalles pueden diriárse Ú 
*'6!̂ . eseritante en Málaga, don Pedro Qótne* 
Josefa Ugarte Barnentos, número 26.
j0Sl 3l|ptiífi /
Médico-cirujano; especlaliste etiL^ufermeda* 
des de la mujer, partos,, e stóm aj^y  venéreosr 
—Consulta'diaria de 12 á "S.—fSsnia María nú- 
meros 17 y ,19, pisoprincipa^H onorarios mó­
dicos, /
u , d e l  «Linimento rnitirreumático Ro» 
Diê  .di acido á̂ahcítico» se_ curen todas las afeccio* 
® y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desjiparéciendo los dolores á las primera* ; 
trlccionea, como asimismo las neuralgias, por se r) 
^  calma nte poderoso para toda clase de dolores» i 
De yentte en Ja farmacia de F. del Río, sucesor d« 
Gonzálfii; Marfil, Qompáñía 22 y principales far» 
tnscicuî
p a i n e l  t e r c e r a E L  P O P
: Q $ h g k  é e
Blpsotor, áoB Arnteatlo Robles Ramipos
P r o f e s o r  m e r c a n t i l  y  M a e s t r o  S u p ^ e r i o r
delli-
gisterio. ______ .
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo 
cenciado en Derecho y publicista í/om Pascaa/5(2«íacra^.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el tínico en Málaga premiado en Cértámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
ramas
Jcnlkio de la tsritefeos y forestales de la sección quinta del rio Se- gre-j Preguntado sobre la cuestión ferroviaria,con- 
-i» 5 testó que iba bien en todas las líneás.
i Ya se ha visto—añadió—como terminó el 
f conflicto, incluso el del personal del Sur, que 
1.® Noviémbre 1912. | son los más levantiscos.
D a  C ^ o i a s t a n t l n o i s i s  i  Estos tíltimos se han sometido al escalafón de
. ’* j  . Lhuelguistas, y cuantos quedaron fuera se van
A consecuencia de las gravísimas noticias yg QQ|Qj.gjjjQ̂  ggg^„ ocurren vacantes, 
que se recaen del teatro de la guerra, el presi-i Respecto a medidas legislátii^as, eso está 
cente del Congpjq, Kiamil Pachá, convoco esta f cpj^o debe estar, y no quiero decir mas por mi 
madrugada una reunión ministerial extfaordi- j cuenta, porque no parezca jactencia; pero han
^3X\a. .................  , I visto ustedes lo manifestado, por Ríbaíta, esto
La novedad circulo rápidamente, acudiendo., gg qyg jg j^yejga resultó un fracaso, 
al lugar^del Consejo enorme publico y muchos | Estima que hay en el país elementos que aten- 
periodistas extranjeros. f didos con cuidado no harían temibles las huel-
Aupque no-se. facilitó nota oficiosa, dicese „gg siquiera una general, 
que Turquía ha adoptado e l .acuerdo de pedir! Navarro Reverter declaró lo  llevar nada, so­
la paz. . .í. • i . c T-. i. f metiéndose a lo que trataran los compañeros.
La Agencia telegráfica internacional Renter | Todos convenían en que el Consejo sería una 
recibió.un telegrama, enviado especialmente de liquidación de asuntos. ’
Constantinopla, confirmando los rumores de i yg peco puedo decir, agregó Navarra Re­
paz inminente, asegurándose que la pedirá^ Los presupuestos marcharán bien y su-
- pongo que para fifi de mes quedarán aprobados.
' Luego se presen arán los proyectos prepara- 
I dos por varios depart^imentos.
El min'stro^de Estado llegó a las doce y me-
Turquía.
De ProvitiGias
l.°  Noviembre !9ig.
Pe Cádiz
Según órdenes recibidas en este départa-
dia.
mentó, la escuadra compuesta del Carlos V, 
Reina Regente^ Cataluña, Proserpina, Au­
daz, Extremadura y Princesa de Asturias 
se Cofteentrárá en Cartagena, y el preximo 
día 4 saldrá para practicar ejercicios en la | 
cosía de Africa. ^
lEÁ Rsina Regente se situará frente a Tán-|
má­
sele una entusiasta despedida, |
—En el lazareto entraron cuatro atacados del 
viruela.
-^Es aguardado el batallón que marchó a Se­
villa con motivo de la huelga ferroviaria, a bor­
do del Almirante Lobo.
P e  C a s t e l l ó n
Esta mañana, se suicidó, disparándose un tiro 
de revolver en la cabeza, el anciano de 62 años 
don Vicente Prades Sánchiz.
El suicida fué recogido en el Paseo de Ri- 
valta.
Según se dice, reveses de fortuna le impuL 
saron al suicidio.
De M adrid
ÍP  Noviembre 1912.
D e s p u é s  d e l  C o n s e j o
A las seis de la tarde terminó el Consejo, re­
cibiéndonos Barroso para decirnos que habían 
dedicado una hora al almuerzo, y que después 
se reanudó la sesión.
Según ustedes han podido ver—añadió—el 
Consejo fué largo porque teníamos que tratar 
de diversas cuestiones, y como siempre anda 
mos faltos de tiempo, a. causa de las cortes, 
aprovechamos hoy bien las horas.
— Hablóse de cuanto, está en tramitación en las 
cámaras, y de los proyectos que viene prepa­
rando el Gobierno.
' Asimismo nos ocupamos de política general, 
asuntos financieros, obras públicas, instrucción, 
ferroviarios y mancomunidades, manifestándo- 
íios én perfecta unanimidad de criterio en todos 
los asuntos. •
El' ministro de Hacienda dió cuenta de los 
datos relacionados con el presupuesto de liqui­
dación y en general con toda la política econó­
mica, interviniendo en la discusión de este asun­
tó todos los ministros. -
A la postre quedaron completamente armoni­
zadas las cuestiones que se trataron, aunque en 
realidad no hubo acuerdo, y por taqto nada 
puedo decirles en cohereío, y sí solo q'ie estu­
vimos de absoluta conformidad.
También nos ocupamos de cosas del Ayunta­
miento de Madrid, por hallarnos én vísperas de 
sus presupuestos.
Asimismo se habló del pavimento de la po­
blación, adoptándose acerca de esté extremo 
acuerdos que tendrán eficacia inmediata.
Tanto en la cuestión ferroviaria, como en la 
Fde las mancomunidades hubo completa unanimi­
dad.
El Gobierno desea buscar soluciones armóni- 
ícas.
Sábado 2 do Noyiémbre de 1012
de
Enseñanza Elemental, Supériof y de Adorno: -  -  ~  Preparación, para la carrera del Magisterio.
Se admiten internas—Honorarios módicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) -  -  Directora, doña Matilde.Veíasco delEnriquez, Maestra Superior
—■ — — Idioma Francés
El consejo íffminó a las cuatro y media.
C o n c i e r t o
Esta tarde celebrará un concierí.'? Orfeón 
donostiarra, a beneficio de • la Asociación 
frítense de caridad. -
Tomará parte la Banda municipal. |  , ^{5 cuenta el presidente de la entrevista que
M i s a  I celebrara ayer con Montero Ríos, y García
Mañcina se celebrará en la Almudena a
. A -r + ? A fuiisapor la infanta María Teresa, cantando el! Pof/Ulí®*'® puede hacerse publico en razón 
El centro de los ejercicios será Tetuán, du-| orfeón donostiarra e.>c^e-ídas oiezas convenidos ambos Gobiernos en que el
rando las maniobr':?s un mes. |  í í mismo día lo sancionen los respectivos parla­
r í a  dT ^^iruña I Vaca desmandada f mentes, calculándose que esto ocurrirá el día 4.
' . . A  Esta madrugada desmandóse una vaca yen-1 Alba informó del proyecto de reforma de en- 
Viajeros desembarcados u?' i tró por la . Puerta del Sol, produciendo en el Ís®ñánza primaria y normal.
pro^dentes de Habana, manifiestan que la iS'U. |  E x Í£ l® S ldaM
de Cuba se halla agitadísima con móí'v o .deI Dgspgés de ser toreada Dor varios diestros! „  «
elegirse hoy nuevo presidente de la repúb;rct-|e,spontáñeos, corrió hacia ía calle del Arenal I que la ley de mancomumdades logre su
La lucha entre liberales y conservadores es 'ĵ -ao-ujda de los toreadores. j asentimiento, exige Montero Ríos que se le
es may enconada. j Tras ¿jígunos incidentes cómicos consisruidse ’ conceda carácter puramente temporal, conser-
El presidente actual Miguel Gómez se niega| dominar ai h'&io, conduciéndolo al matfdero. f  Q f  ®n todo instante, la facultad 
a la reelección, apoyando todas sus fuerzas al-, -de disolverla; que no quede en la ley nada de
candidato Zayas. -  | PSSKailiCa ‘Ja parte referente a las delegaciones; que la
Los conservadores presentan a Mario Mene-L A última hora de la madrugada, los telegra- capital de la mancomunidad recaiga temporal- 
cal, ingeniero y antiguo general de ía insurrec-l mas recibidos de Turquis, Franciae Inglaterra mente en cada una de las capitales de provincias 
ción. I fueron comunicados al jefe del Gobierno y mi- mancomunadas; que r.q sean materia de maricQ-
Asegúrase que los Estados Unidos apoyan Inistro de Estado, í
esta candidatura, I S n d u I tO
Témese que ocurran sangrientos sucesos. I , .... ,  ̂ ^• P E !  diario oficial publica los decretos
E#e V I g O  Idiilto que firmó últimamente el rey.
Ha llegado el padre Vaz, antiguo profesorf Er¿^?JÍazarri¡SSl40
del colegio portugués de Campolinde,con obje- *
to de recoger cuarenta niños lusitanos traídos,, r , •  ̂ d ~ i i j  - j
aquí por sus familias, para conducirlos al colé-fia futura Plaza de España el lugar donde se 
gio de Bruselas, donde encuéntranse ya t r e i n - f con. mo:
¿a niños más. " i P
: munidad más que las funciones administrativas 
I reconocidas a las Diputaciones en la ley pro- 
ivincial vigente.
D e s e y á n t o
I El Gobierno se propone quitar el descuento 
^  , , f a los empleados del Estado que disfrutan suel-
EI ministro de Fomento ha dispuesto que sea * dos no superiores a 2.0GÓ pesetas.
E x p e d i e n i s é
Los jesuítas tienen r demás de ese colegio |  
otros dos en Bélgica, destinados a los niños lu­
sitanos.
De Feirol
AI pasar por el pueblo de Zubia un automó­
vil que conducía a tres artistas de la compañía 
deQ  ranieri, en un sitio donde se habían levan­
tado tres postes, tropezó con uno ellos,, vol­
cando.
Sufrieron heridasjQS tres viajeros: .uno de 
ellos está gravísimo.
De M adrid
1>°. Noviembre (912. |
JLip, Gáceta
El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción concediendo míI pesetas para material 
científico a la Escuela de Comercio de Málaga.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta lo que sig;ue:
Concedieddo'el retiro para Málaga ql sifh-ins-
(1« U «oche
D el E xtranjero
1,° Noviembre 1912.
De Víená
En los círculos políticos se dice que los pue­
blos balkánicos, ufanos de, sus. victorias, se nie­
gan a aceptar la, intervención de EurÓpa.
No es qiíé se opongan a la paz, pero quieren 
negociarla d.irectamente eop,Turquía.
—Andrinopolis está completamente sitiada.
Se han refugiado en la plaza 10,000 musul­
manes de las inmediácipnes. . '
■' Escasean los víveres.
Los búÍ|:&rÓs íiQ cesan en el bombardeo, cau­
sando grárides daños.
■ Aunque ios sitiados hacen salidas, siempre 
son rechazados.
' , 0 a .Corsstá^tinopla
' Les embajadores adoptan medidas de previ­
sión coqtra el asedio
pector médico de sanidad, don Dlégo Sahtjan-| Ei x̂ óbl®  ̂ ®̂1 inmenso número
dreu. ’  ̂  ̂ Id e  huyendo de los'búlgaros se
Desestimando el recurso de Josefa Palohiof ciudad, dispuso situar tropas
Melénaezrveetta-ae-AlmoW, contra <pe“| ,  im a i la
de la comisión mixta de Málaga que declaró r   ̂ ^
soldado a su hijo Andrés Muñoz Palomo^
f r é M i l á i p í ó n
Navarro Reverter ha felicitado a don Galo 
Ponte, por el celo, inteligencia y rectitud de­
mostradas en la'fc’ausa'dhstruida con motivó del 
desfalco en la Dejqgación de Hacienda dé Al­
mería.
T i p o  m e c S i 'o
Se ha f'jado el tipo medio del cambio de los 
francos en el més aníérior.
A n t e s  d o l  C o n s e j o
A las once y media comenzaron a llegar los 
ministros a Gobernación, para celebrar Consejo.
Los príméro§' é'ft llegat 'fueron Canalejas y 
Luque, El presidente venía de despachar 
con el rey, a cuya firma puso el decreto convo­
cando a elección parcial de un diputado por 
Orihuela el 24 de Noviembre.
Hablando dé la guerra de los Balkanes se 
mostró extrañado de las continuadas derrotas 
de los turcos, pareciendo que éstos se inclinan 
a  pedir la paz.
Luque dijo que había recibido un telegrama 
de García Aldave comunicándole que la cábiia 
de Beniurriaguel, próxima a Alhucemas, insis­
tía en sus protestas de paz y adhesión a Espa­
ña, cuya actitud juzga /importante, por tratarse 
de la cabila mas inquieta y levantica.
Pidal se propone plantear la cuestión de si el 
indüííb concedido por Guerra a los delitos mili 
taies puede hacerse extensivo a Marina.
El ministro, de Justicia es portador de varios 
expeiíieníes de indulto y gracias.
P a r i s
ircula el rumor de haber ocurrido graves 
i^isturbios en Salónica.
'Francia, Inglaterra, Alemania y Austria han 
ordenado qué ¿arpen los buques de sus escua­
dras pata Salónica.
De Lcmtire%
Viene diciéndose que el generalísimo turco 
Nazim Pachá cayó prisionero de los búlgaros.
'‘Ófrós ihfóññfes* 'dicen que apesadumbrado 
por las derrotas, se su cidó.
i)e B.eriiri
Lqs búlgaros han realizado un rápido movi­
miento, tornando Mualjn, y, ah,ora avanzan so­
bre Jánequi para, córtár la retirada a los turcos.
De P ra v iije la s .
1.*̂  Noviembre 1912.
Pe Valencia
Han sido licenciados 683 soldados del regi­
miento de Guadalajarai
Mañana se licenciarán otros tantos, del de 
Otumba,
En el correo del Central Aragón salieron 
562 licenciados del regimiento de Guadalajara.
De Bilbao
En el Centro obrero reina efervescencia, 
siendo probable que se declare la huelga ge- 
ral de todos ios oficios, incluso los marítimos.
I  La Federación obrera se ha puesto en comu­
nicación con los centros compañeros de Madrid,
“ EU'er Consejó se aprobaron los. expedientes 
que siguen:
De Guerra.
Arrendamiento de un local en Las Palmas de 
Gran Canaria para alojamiento de un escuadrón 
de cazadores.
De Fomento.
Aprobación de subastas respectivas a cami­
nos vecinales de Oviedo y Valencia,
De Hacienda.
Concesión de un crédito importante pesetas 
1.110.587 al presupuesto, vigente de Ma^jiq, 
resultas del producto de la venta del dique de 
MahÓn.
Del Consejo
Con referencia al Consejo puede decirse que 
nadie quedó satisfecho, pues no se concretó 
ningún asunto, ni el acto ha respondido a la es- 
pectación que despertara.
De viaje
El ministro de’ ía Guerra ha marchado a Alha- 
ma, donde pasará unos días con su familia.
Pidal fué a San Fernando y Alba a Vallado- 
lid.'
El Oía de boy
Los cementerios han sido muy visitados, con­
tribuyendo a ello la esplendidez de la tarde.
Ante las t imbas de los hombres célebres si­
tuábase bastante concurrencia.
Se habían colocado blandones en el sitio don­
de reposan los héroes de Cuba: Vara del Rey, 
Sántocu'^^®’ Morenas y Eloy Gonzalo.
En las^inrreaiaCÍO^es de las necrópolis se ve­
rificaron las tradicionales merícu¿S5.
La Epoca
Por lo que dice La Epoca, es un error creer 
que las naciones se han desentendido total­
mente del problema de Marruecos.
Como son varias las intefesadas, nadie pue­
de extrañar que sigan con gran atención la 
marcha de los sucesos, sobre todo en lo relati­
vo a la situación de Tánger, continuándo las 
negociaciones entre Inglaterra y Francia.
Otros problemas de carácter Económico preo­
cupan a diversos países, lo que prolongará aca­
so las conversaciones de la diplomacia europea.
i t a  km
Alba tambiéiT <|levaba expediente y el pro- * nara pedirles que los diputados a cortes visiten 
, . ------ .1.. -----^-----  ir -  --‘«.lasy íe enearezean que |l,eye el asun-
I
yecto de recrgenizaC.’ón de la enseñanza, con 
arreglo alas declaracionelT QUe hizo en el dis­
curso de apertura de curso enVSÍl^olid.
Nada puso, durante el despacho, a: iá-firma 
del rey.
Villnnueva sometió a su sanción el decreto 
declarando de utilidad pública, a los efectos de 
la expropiación forzosa, los trabajos hidrológi-
a Can
to al parlamento. ;
La situación es delicada.
De C eyta
, El ramo de guerra enlregó la muralla llama­
da Ce Ja Campana, al .Ayu;:tí<niienío.
2 Noviembre 1912.
D e  P a r í s  ,
Poincaré y Pérez Caballero han cotejado el 
texto español y francés del tratado.
Se trabaja en la selección de documentos pa­
ra el libro amarillo, que será completísimo.
El anunciado viaje del rey de España a París 
se realizará seguramente a fines de Noviembre,
Antes se hará la anunciada combinación di­
plomática.
Se asegura que Pérez Caballero no estará 
aquí para cuando llegue el rey.
^Entre los sustituios para este cargo, se indi- 
pa j  yiHaurrutia y al conde de Vinaza.
yuélvéh a acentuarse las simpatías de Fran­
ela a España. Poincaré hará cuanto pueda para 
''««zar [a unión de ambos países.
Las afirmaciones’ dopt^ Maestre han 
producido aquí buen efecto, congratulándose
—Hoy marchó el genfei ijl r haciéndo-1  todo el mundo de que se haya desecho la le­
yenda de que Francia laboraba contra España 
en la zona marroquí.
Poincaré ha decidido proceder, enérgicamen- 
^  respecto a los ataques dirigidos al rey de 
España en Z,a Batdlla Sindicalista, La Gue­
rra Social y otros diarios revolucionarios.
Asegúrase que antes de que se firme el tta- 
[tado, Francia y España acordarán la forma más 
conveniente a los mutuos intereses para actuar 
sobre Tetuán y Tazza.
Es probable que Francia sugiera la idea de 
que debe esperarse a que termine la época de 
las a^uas y que el movimiento francés sobre 
Tazza coincida con el movimiento español so­
bre Kert, para obligar a los cabilenos a divi­
dirse.
Españagozará de libertfcd para actuar cuan* 
do le parezca; Francia está' conforme en que 
España ocupe inmediatamente Tetuán.
Alfau será residente general, diciéndose que 
dicho jefe y Liautey conferenciarán pronto pa­
ra- cambiar impresiones sobre los asuntos mine­
ros délRíff. ’ ‘ ' '
De^^tó se ha hablado mucho, pero el asunto 
acabará por resolverse.
De Constantinopla
Se ha promulgado un bando haciendo más ri­
guroso el estado de sitio.
Después de las diez de la noche se impide la 
circulación de transeúntes y carruajes.
Los cafés y teatros se cierran a'dichá hóra. 
Para llamar al médico e ir a íá farmacia nécer 
sítasg: permiso espepial de la policía.
De Berlin
Circula el rumor de que los jóveues turcos 
organizan un movimiento revolucionario dirigi­
do contra los cristianos.
Frecuentemente celebran reuniones secretas 
en la mezquita de Falxh, el barrio más fanático 
de Stambul.
Los hadjás aconsejan que la población se le­
vanté contra los cristianos.
Si se confirman las derrotas, el Gobierno te­
me una sublevación de los fanáticos, al saberse 
la verdad.
Los turcos de Stambul asesinaron ayer a 29 
cristianos, degollando, además, a varios búlga­
ros.
Se reciben noticias alarmantes de la Turquía 
asiática, que como las demás provincias turcas 
se rebelan contra el poder central. '  *
En la reunión que celebraran los embajado­
res, se acordó pedir al Gobierno turco que per­
mita la entrada en los Dardanelos a las escua­
dras que envíen las potencias para garantizar 
los intereses extranjeros.
Atenas
Segijrainente los griegos no aceptarán la paz 
mientras no entrenn. en Salónica.
Pe ymaje
En todos les puntos que ocupan los servios 
nombran gobernadores y restablecen el orden, 
desarmando a los albaneses y musulmanes para 
eyitar represalias.
ile  M adrid
, 2 Noviembre 1912,
Vaeante
Parece seguro que Federico Requejo ocupará 
en el Senado el lugar del arzobispo de Burgos.
Protesta '
nacional se ha recibido una pro­
testa de los obreros ferroviarios' de Riotinto, 
quienes se quejan de los abusos que comete la 
Compañía.
Plan
Navarro % vertqr ha dicho en el Congreso, 
que tan próifto como se termine ha aprobación 
d£í los présu{it|'ésj;o‘s, presentará- a la cámara 





Pice un,periódico que tal vez se produzca 
pronto una excisión en el jaimismo, motivada 
por diferencias de criterio en apreciaciones doc­
trinales entre don Jaime y caracterizados qon§- 
pícuos del partido', y también por no estar éon- 
formes con la jefatura de Feliu.
A consecuencia de esto quizá se forme un 
núcleo tradicional ista monárquico, cgn finalidad 
regionalista acentuada,a cuyo frente se pondría 
Vázquez Mella.
Añade que de este asunto se hablará, proba­
blemente, con ocasión del vivje que pudiera 
efectuar a España alguien de estirpe regia.
También dice que Vázquez '̂ êlla escribió 
hace días una carta a Feliú, rompiendo las re­
laciones particulares, y djciéndole que, a pesar 
de sus años, era un soldado bisofio, y que la je- 
faturaja debía a que se hubo de sorprender la 
buena fe de^os moribundos; Barrio y Mier y 
don Carlos,
De Atenas
Samotracia ha caído en poder de los griegos, 
quiénes dominan ya en todas las islas del archi­
piélago, siendo dueños del estrecho de los Dar­
danelos.
También ocuparon Araceria, situada en la 
línea ferroviaria de Salónica a Monastir.
Los servios continúan su marcha hacia Saló­
nica.
De Barcelona
Intervie-wado el señor Francos Rodríguez nos 
dijo que había venido a estudiar la actualidad 
teatral, proponiéndose regresar a Madrid el do­
mingo..
Opina que el Senado aprobará el proyecto de 
mancomunidades, porque el Gobierno no puede 
retroceder, y ya Canalejas sabrá vencer las 
dificultaos que oponga Montero Ríos.
Creé también que el proyecto ferroviario se 
aprobará por la oposición, transigiendo el Go­
bierno en la licitud de.Ia huelga.
X a '
RESTAURANt Y TIENDA D§ VINOS
úe -«
CIPRIANO MARTINEZ 
«Servicio por cubierto y á la H?ts. 
EsceciaiMa^ én vinos de los Morile» 
- I8s 18
Ama de casa
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas 
referencias, para atender familia numerosa.
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
periódico, bajo iniciales Z. S. O.
6  R A  A  P A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS,—
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA GLASE DE CULTIVO"
oiTO i  MÍUGA: GUÍRTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
naagpé intestinos, aunque tengaíi 
30 aSos deauligüedad y no sehayau. 
aliviado con otros medicauientos.
[ Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómagpi lós yomitos, vérti­
go estomacal, dispepsia¡; Ihdi- 
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, faiperclprhidria, 
neurastenia gástrica^ flatulpn- 
cia, cólicos,
1
Niza: Don Juan Cordumé, don Federico Ros, 
don Augusto López, don Manuel Esteve, don 
Nicolás Bescas y don Fabián Mostérós;
En la morada de los señores de Jiménez (don 
José) se verificó ayer mañana la boda ds su be­
lla sobrina Concepción Pérez Jiménez con el 
ta Córdoba^^^^*^’̂  ̂ esta plaza don José Pía-
Apadrinaron la unión los tíos déla desposa­
da, dona Concepción Jiménez y don José Jimé­
nez, actuando de testigos don Aiisslrio P Blas­
co y don Francisco PeYez de la C r ¿ r  
^L os nuevos-esposos, a los que deseamos mu­
chas felicida^s, marcharon a una finca deVííj- haurín de la Torré, uv.. ue*.
ana»
El niño Salvador' Jiménez' Vüchez due sp
t a p e t a  d i 
Davo, sufrió una herida en la pal- 
“ """ tapmíen- 
«Mipulando ea
E P j, P^^^Pcido a la casa de socorro dei dis-
%
díiáenteríái la fetidez de tas de­
posiciones, el malestar y  loa ga­
ses. És un poderoso vigorizadór 
y antiséptico gastro-iúfestiual. 
Los niSos padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á  enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
, det mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto S quien lo pida.
trito, donde lo curaron, pasando después a su
Iptida$ áe la ssek
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Áméricano) 
Cotización de compra
Onzas , . » » « í , Í05‘50
Alfonsinas. k I I « . . 105‘35
. Isabelínas . .  ̂ , . , . I06‘ÍK3
Francos. . a ' » j . . 105‘35
Libras . . • » « . . 26‘40
Marcos. . l i l i . . 130‘25
Liras , , • 8 . . Í04‘00
Reís. , . • • • • . . 5.10
Dollar . . a » • , . 5.35
domicilio, Torrijos treinta y nueve.
T ^ ® ® *® M azos a  g s - a n e l
1 García y Gertrudis Gracia Ló­
pez, al transitar por la calle de Chavez se en­
contraron con María Paneque Burgos y Anto­
nia Lozano. Y las cuatro promovieron un al­
tercado mayúsculo, diciéndose mutuamente 
unas cuantas /wo/zerzas y frases gruesas, y es-
V una botella que
llevaba en la mano, comenzó a dar botellazos a 
diestro y siniestro/alcanzando dos a María que
Las lastimadas fueron curadas en la casa de
í y otras dos pisa,|ron detenidas a )a prevención de la aduana.
ReciMplazo de 1902
La Comisión' 'mixta de reclutamiento de la 
i de Málaga, publica en el Boletín
i Ujicial del día de ayer, el nuevo Tepaftimiento 
r de mpzos efectuado por dicha Comisión entre 
 ̂los Ayuntamientos de la provincia afectos a las 
j tres Cajas de recluta en que está dividida la 
¡ misma ̂ para determinar el cupo que ha sido
*‘®al decreto
» L' .̂0 Octubre, rectificando de conformidad 
 ̂con lo dispuesto por la superioridad, el verifi-
A lo s  B ancds coBtfier>ciaEes
í? /  provincia ha hecho
¡ t o r e a d o  d o  ¡ g a s a s
; giblico, para que llegue a c í ñ o c S t o  de Tos 
Bancos respectivos y casas de crédito, que han 






















Reviso. . , , , . 10
Medio reviso . . , . 8'T5
Aseado. . . , , , 7‘75
Corriente . . . . . 0‘fO
ESCOMBRO
Fino . . . , T 6‘50
Basto i ; . . . ., 6‘25
d e l
^ i« b i tH o  d e  c^a irise s
de Octubre de Í918,
Pesetas,
Matadero . ■ . .2,134*14
' » Idel Palo ., 76*34
» dé Chin riana .' 00*00
» deTeatinos . . 27*32
» de Caíripánilas . 00*00
Suburbanos , . , . CO'OO
Poniente . . . . . 86*06
Churriana . . . , . 33*14
Cáfíaraa . . . .  1. 2*64
Suárez. , , , 13 62
Morales . , . . 0*52




Ferrocarril, . , , 26*92
Zamarrilla . , , , . 64*28
Palo , . , , , 1*04
Aduana , , , , . OO'OO
Muelle. , . , , . 1*32
Central. . . , , . O'OO
Total. . : . 2.450*68
|ros Mannhclm United Cild Bills, valores co-
|rrespondientes a las series C y D  con el fin de
detenidos los
el pidmei- grado d e aprem io
período volun-
fdidoh en la relación presentada por el a r r S -  
. rio respectivo, correspondiente ̂ a la coníribu-
y indicado, se declara a los mismos incursos en el primer g-ra-
do de apremio con el recargo del cinco oor ciento sobre sus cuotas. cinco por
^ D e  no hacer 8l ingreso, como está dispuesto 
en las agencias ejecutivas,incurrirán en un nue­
vo recargo del diez por ciento,
I M u l ta d o s
La Administración de propiedades e impues- 
tos de esta provincia, ha notificado a los indi­
viduos que forman las Juntas municipales de 
los pueb os de Alameda, Alhaurín de la Torre, 
Alimndeire, Ardales, Arenas, Atájate, Burgo, 
Garwjima, Cómpeta, Gaucín, Macharaviaya, 
Nerja, Olías, Pujerra, Sedeña, Valle 
de Abdaiajis y Villanueva d̂ e Tapia que el se­
ñor Delegado de Hacienda de esta provincia 
se ha servido imponerles la multa correspon­
diente, por no haber remitido todavía ía certi- 
ficación del acta de la sesión en que se haya 
adoptado el medio o medios para hacer efectivo 
«1® consumos en el ejercicio de
Coi1CIUíB*SSíS
E| Parque de Intendencia de Málaga anuncia 
un concurso para el día cinco de Noviembre, 
con el objeto de adquirid los artículos de con­
sumo necesarios para las atenciones del mismo.
El concurso tendrá lugar el día antes men­
cionado a las once de la mañana, ante la Junta 
económica del Parque, presidida por el direc­
tor.
Los pliegos de condiciones se sujetarán en 
todo a las marcadas en los pliegos que se ha­
llan da manifiesto en las oficinas del exprésadoi 
Parque.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en jos hoteles que a continuación 
§e expresan?
Alhambra: Don Miguel Cosía, don José Ben- 
gó, don Procopio Qríisiio, don Tomás Ricart 
Paluza y.dqf, Seguismundo ClimentI 
inglés: Don Buenaventura Cledemonte, don 
J. Mat íil. don Juan Muñoz, don Alfonso Áladrid 
Mr. Crisk Rogenstiers, y Mr. Sules. Paul- 
Colón; qpn Fernando Ahbqla, don José Mata, 
don Antón Perez; don Victór- Robert y don 
Agustín Sancho. • ^
Regina: Dan Carlos Levison, don Augusto 
Cornelias, Miss Macalsmy y.Mr. Meillón. 
Europa: Don Manuel 'Tellal 
Victoria: Don Natalio Orando^
Espectáculos públicos
T e a tro  Cervantes^
El tradicior.'dlismo se impone. Seguramente 
que no habrá teatro en España donde no se 
rinda en estos días el tributo anual a Don Juan 
Tenorio.
Por lo tanto huelga decir que en este se 
hizo, como todos los años en igual fecha, el 
popularísimo drama de Zorrilla.
El público llenó por completo el hermoso co­
liseo dando un aspecto al mismo en extremo 
atrayente, rebosante de caras bonitas, que es 
el aliciente principal que caracteriza a estas 
veladas tenoriles.
Las niñas sin novio escucharon con deleite 
los sonoros versos de la obra, y la trascenden­
tal escena del sofá se les quedó grabada allá 
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fúi'.os de amc;, y es muy lógico que suspiren \ 
quedamente por un Tenorio calavera que les | 
diga tantas y tantas dulzuras como el héroe de I 
Zorrilla. '
Lo positivo es que se llenó el teatro de toda 
clase de niñas y niños más o menos grandecitos 
y que la empresa llenó sus bolsillos de rica 
plata.
La obra íué puesta en escena con singular es­
mero y gran lujo de detalles, siendo las decor 
raciones de casi todos los actos propiedad de 
la compañía que no ha reparado medios para 
que estas llamen la atención del público por su 
magnificencia, como así ha sido,
El señor Ruiz Tatay hizo un comendador 
como no recordamos haberlo oído hace mucho 
tiempo, por lo que fué ovacionado a la termina­
ción de casi todos los parlamentos que dijo.
También fueron muy aplaudidos la señorita 
Martos, en su papel de Doña Inés, y el señor 
Vico en el suyo de Don Juan,
TeatE*o Pff*¡Bicipaí
También en este teatro se hizo Don Juan 
Tenorio, por la tarde y en la segunda sección 
de la noche.
En la primera sección nocturna se puso en es­
cena Doña Clarines que mereció grandes 
aplausos por la esmerada interpretación que le 
dieron ios artistas de la Compañía que actúa en 
e; t  í teatro.
El vulgo, que la mayoría de las veces juzga 
por las apariencias, se figura que los cómicos 
no trabajan, o por lo menos trabajan poco; 
pues bien, ayer íiicieron los de este teatro la 
M  ! die& y  seis ac/os/que representa 
un trabajo capaz de quebrantar la entereza del 
más esforzado paladín del arte.
El teatro se vió .atestado de publico en las 
tres secciones, no quedando localidad alguna 
por vender. ^  ,
Los señores Rodrigo, Cano Contreras y las 
señoras Vedia y Marti fueron los que represen­
taron los principales papeles del Don Juan, 
siendo aplaudísimos todos por lo concienzuda­
mente que desarrollaron su trabajo.
El decorado que era nuevo agradó también 
mucho ai público.
Cine PascuaBini
Ayer se exihibió en este cine la grandiosa | 
cinta en dos series y ocho partes titulada «El | 
oriental», cuyo éxito no tuvo precedente. |
Hoy se proyectará por segunda vez. También? 
se é’̂ trenarán siete colosales películas, entre I 
ellas la revista «Actualidades Qaumont» con!
las últimas novedades para señoras. _ f
Muy en-breve estreno de la magnifica cine-1 
matograífa de Pathé Freres titulada «Bajo la | 
cúpula dd circo». Todo en ella es de gran in- ^
P O P U L A R
nnwnwi itiBWfriirHiiw
terés y está impresionada con la perfección más j 
absoluta.
Salón N ovedades
Apesar de haberse anunciado para anoche la 
despedida de la Seyiilita, ésta tomará parte en 
la función de esta noche, accediendo a los rue­
gos del público.
El lunes debutará La Niña de las Marianas y 
el concertista de guitarra Manuel Castelló.
Con estos artistas seguirán actuando la in­
comparable Argentinifa y el graciosísimo Uo- 
vet.
Cine Ideal
Paro hoy se anuncian los siguientes estrenos: 
«Toribio banquero», «Cebollino arriero», «Max 
y su suegro» y «Tontolini hortelano.»^
El programa no puede ser más variado y es 
cogido, por lo que seguramente recojerán di­
chas películas el aplauso del público que asiste 
a este culto cine.
—Sí, señor. , . ■ , I




El de ayer publica lo siguiente: ' ,
Edicto del alcalde de Vülamteva del Rosario ha­
ciendo presente que se halla dé manifiesto en aquel 
Ayuntamiento, el proyecto de^reparto vecinal de la 
contribución de consumos para el año de 1913.
—Edictos dé los alcaldes de Tplox, Alameda y 
Totalán, anunciando,que lá cobranza voluntaria en 
su primer periodo def cuarto trimestre de consu­
mos del presente año, tendrá lugar en los cuatro 
primeros días del mes actual .
-  Cédula de notificación expedida por, el agente 
ejecutivo del Pósito de Alhaurín el Grande, contra 
doña Juana Vázquez Lucena, por débito al mismo.
—Idem del. mismo agente y Pósito, contra don 
Juan García Tirado, por igual concepto que la an­
terior. , , ,
—Continuación del extracto ;de los acueraos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta; municipal 
de asociados de Málaga, en las sesiones celebradas 
en el mes de Septiembre dé Í912.
Un criado decía a su amo: .
—Anoche he soñado que me daba V. cinco duros
de aguinaldo. „ , xr . i
—Pues ¡míralo que son las cosas ! Yo sonaba ai 
mismo tiempo qüe te daba una paliza.
^ sj:
—Un gitano se hallaba desesperado, y sin iin cén-
^̂ *Eii aquel momento se acordó de Dios, y dirigién­
dole sus preces; ^
—¡Señor! le dijo, no os pido que me deis dinero, ) 
sino que me pongáis, cerca de donde lo haya. |
a?* *
Otro gitano muerto de hambre.
—Zefíor munisipa. ¿Dan de comer en la c&rse?
El municipal.—Sí, ¿por qué?
El gitano dándole un tremendo puntapié.—Puz 
préndame por farta di rezpeto a la auíorida.
* H:
El famoso doctor Simplicio tiene encargo de. re­
dactar la memoia sobre un asesinato. Y he aquí la. 
conclusión de su notabilísimo trabajo:
• «En resumen, la victimá'ha recibído.dos heridas, 
habiendo determinado la muerte la primera; cuanto 
a la segunda, felizmente no presenta gravedad al­
guna*.
R ogam os á lo s  suscH pioB -es  
d e  fu era  d e M álaga que o b se r ­
ven  fa lta s  en  e l rec ib o  d e n u es­
tr o  periódicoy s e  s irv a n  en v iar  
la queja á la A dm inistración  d e  
EL POPULAR para que podam os  
tra sm itir la  al S r . A dm inistra­
dor principal d e c o r r e o s  d e  la 
provincia . '
A m enictacles
Un aváro se presenta én cai|,de un abogado y le
dice: . V  ̂ ,
—Supongo que no me cobrara usted una pregun­
ta que vengo a hacerle.
—No, señor; lo que le cobraré a usted será la res 
puesta.
Un farmacéutico reclama a un cliente curado e* 
importe de una cuenta.
—¡Ah!—contesta el enfermo-no tengo dinero. 
—¿Conserva usted al menos los frascos y las bo­
tellas?
Doctor.—La calentura es poca y no me dá nin­
gún.cuidado. . • rEnfermo.—-Lo mesmo me pasaría a mi si yo fue­
ra el médico y V. el enfermo
M atadera
Estado demostrativo de las reses sacrifícadas 
el día 30 de Octubre, su peso en canal y de­
recho ¿e adeudo por todos conceptos: „,
17 vacunas y 2 ternera, peso 2.591 SOOknpgra- 
fnos, 259*15 pesetas, „
46 lanar y cabrío, peso 523‘COO khógramos, pe- 
s&ltfls 20*92.
27 cerdos, peso 2.292*500 kilógramos, 229*25 
pesetas.
19 pieles, 4*75 pesetas.
Total peso: 5.407*000 kilógramos.
Total de adeudo: 514*07.
Visitar Siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me-| 
ñor de Gonzalo S. Climení, Torrijos 54 y 56 Má-|
casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese- j 
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun-; 
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma j 
reforzados, clase la más superior a pesetas t ‘75.\ 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños: 
a precios de almacén. rx '
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de VelázqUez 1. Malaga.
fífiko-Cíiiitahs dílTr.
Célebres Píldoras para la completa curación de 
Ibs
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. .«x ** j • j
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Sábado 2 de Noviembre de 1918
I BALNEí^IODE ARCHENA'
[ ReconocMo dn competencia P"*
S S l y ^ /c ^ T ^ to  todo es el medio más eheas d̂e los cono- g  
H cidos para la curación del reuma en todas sus formas. ■
lEHPOBlll OílCim DE 15 DE ifiOSTO í 15 DE DOSIEMBEI
fiwKáts trtaiis lr«i!«s ksste d 15 s
tai % \M u  i i  M i ^  1 d iS L
Este Balnem io no deja que desear mngún seĝ ^̂ ^̂
• le .  completa, institujo de las
régralGS, Correos^^^^ Cuatro « a * -
Hotel MADRID", des&  5̂ 50 á 11 ptas.; Hotel LEON,
d » d e 4 á ?  ptas. Todo bañista hospedado en ?jS°hafios^v 15derecho á un descuento de 30 »/o.en abono de 15 ó más
.U eittenferics
Recaudación obtenida en el día 31 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 123*00.
Por permanencias, 00*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.





«  I« - f d á »  á I . ne*.*, á .
INTERESANTE-Todo bañista, antes de ponerse en camino,
= dueño de ios cuatro Hoteles:  ̂ -  4 B




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra lá perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. , ,
Se empasta y orifica por el más moderno siS'
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
. «Don Juan Tenorio.»
----- , I t e a t r o  PRINCIPAL.—Compañí:! cómico dra-
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre .| uiútlca de don Francisco Rodrigo- 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue-1 Función para hoy: *
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios,« A las ocho en punto: La comedia en dos actos,
« n 5o“v í r a v á S “ “ “ ''"“ '^" Et drama a„ alete: actos,
I d o ? m S  en eataAdmi„fstrac¡6a. «Don Juan Tenorio,.
I SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
, J ocho y media.
L*.":- r Dos números de varietés y escogidos programa» 
í del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sV | ^^^utac^fo‘60. General, 0*^.
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris | PAoC-UALINL—(Situado en la Alameda
i Qu » a u ci x.iuii«. . lioavoo j x,—. — - 1C08 dc todas clases, espaciosos comedores con vis- f ¿q Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no»
■eci  . ? tas al mar, servido esmerado, precios económico*! ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ei-
S,e hace la extracción de muelas y raíces sin do-1 . ----------------—--------- -  «trenos.
lor, por tres pe^tas. -x , r  E S P E C T Á C U L O S  I CINE IDEAL.—Fundón para hoy: 12 magnífica»
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el I .-,T-.rxxr»ivT'rDo o  • f películas, entre ellas varios estrenos. •
dolor dé muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma. | TEATRO. CERVANTES.—Compañía cómico-1 £os domingos y días festivos matinée infantil con 
Searreglan todas las dentaduras inservibles he-i dramática de Anita Martos. Iprecicsos juguetes para los niños,
chas por otros dentistas. I Función para hoy: I p^r-férencia, 30 céntimos; general, 10. :
Pasa á domicilio, . i A las ocho y media: El drama en siete actos!
39 -MALAGA 3 9 -  ! ^
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L BERDADERS JARABE PAGLIAiO
fn l  lIMISf0®PA8l!Af 0 - Siples - ealata S. lares, 4
................... ft aagetr»®-, ®Rrflara 'pséA^&t, f
INSeRi?^TÓ EN LA rÁRKIACOPEA OFICIAL DEL HEIN© ©E ITALIA
WemlaCa «on aaCatía e« •» »*» siraB«4»« SK8esns*#í»a&3e» «» Kíláis
sa  sr m i kasmbv&b o&aomfmmMS
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y P R M A V E m
aSas»®*« si ,«* «a» *»©e*í»
»ipsoíaiHüéaá .astA ea es®, sa seaos* f  a© ea
PS|E@9SAj®EIBTE auestra saare» m  ísfeio, asiá y »m 
aes, que ea vesdea baratea y ssay ft b
U MEIOS TffiTDM FBSSBESÍti
i FLO R m ORO
I^'8a§í0 *'’/ sp iaáa  s j mBf líféis u  "Si M ssriis t m m .
^1 #
.-•Mghs ' toa Im tMt-arss pía?» ei cabello y is ao 
- ft fe ' sas á t ís Fop®. .
ao sitíate do platss, f  «oa «a «*<»
£sS0c ferülant# y aegso. 
líiU. amum se usa ^  a^sestdsd de 
si csheMo, al amee 'fil
-•iítntií?” CCS KB OSpUlíO» 30EIO S* faCS©
JtxacTs i-m ftgaa ee Is caspa, s® evite ia oaíd» eabeilo, «* 
gííwbs, s? í*̂J3J©»ts f  pesínsaa. ^
víioyisa,;'*?- rstees del cabello f  evita todas itsi eftíewwf'- 
Fo? ss 5̂,f# teiabléa eoíffio Mgiésioa.
prissitiv® d«lefb6píí,Y8 »as aegr® « castsfls^ «i 
■ ^  éefo? de síAs á ísésos apiiosdoae®. ;
«a posibl» disSia^
í « m l f l o  asi li  ?a ,spíioaci6s se bee*.
« I  8 '^"  ̂ g  ' .*2 ^ ^ ^ 
TO 3; S -"S O cr ‘¿.’o  05 *«*. 05 (Uj® «s <u o T3INÍ T3 Q,--TV-X
V « da asta íiateira es fácil y cómoda, qua nao W 
|ííss|pcrlííq?«.síí9q?3i«r»,íap«^©aamia!iítimaígnoJ»«l*^®^®‘
_  Ooa el uso ds site agua sé C J^an y
dsl ealiCíSa y excíte cysoimiente, f  «A s»b«Uo adquieís aua- 
«íp vigoí, aassso» ««©«éi* o*loo®«
T. ifáB* m Kste agua dsbea usEíS* todas 1*8 paMonas qaa desaso «oosaívaa M
1 , - .^  aabeüo hamos® y ia osbesa sana. ^
g-s le iiaica tiatufa que á los ciaco s u a to s  da apüaada
^  y dsspida mal eSofi daba asam® ao®® l í  taaft
Os venial Droguería de la Estrella,
de José Psláez Berniúdez, calle Torrijos 81 al; 02,v^Mál^a.
PASTII LAS SONALD
OÍOP9 bop o-sód icas con  eoca in a
O R T B I G J k
/-«rxxTxr M üraTüAT'TKo A base digerida de vaca
Í o l l S s T 3 É B í Í E ¿ ^ ^ S ^ Í t -  Preparado reparador, y agmilalfe
I nico y nutritivo.Inapeíencia, malas digestiones, j Muy .útil para personas sanas ó enfermas qué 
Ianemia, tisis, r a ^  Inecesiten tomar alimentos fácilmente digestí*
I LOS ANEMICOS aeben emplear el «Vino Ibies y nutritivos coa frecuencia ó á deshora 
Iferruginbso», que tiene las propiedades del atí- ¡(excursiones, viajes, sports, ate., e tc ) 
'Herior, más la reconstituyente del hierra; í .i ,,.« m
I MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-j comprimido ..quivala áJO.gramoa
itemacional de Higiene y en las E aposiciones | ^carne da jvaca.
¡Universales de Bruselas y Buenos Aires. .i- Caja con 48comprimidos, d'SOipesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas, Farmacia; Calle del León, U .—MA DRID
NUEVO ESTANTE A PEDAL,
€OH
F R I C C I O N E ?  de B O L A S  de A C E R O
LA. |UJORA MAf «TIL fOB rO»U BWIAKSB.
Va  b n  L A f
MÁQUINAS 
PARA COSBR
De eficacia comprobada con loa f^«jrea mMcoa j r a ^ c M ^̂ ^̂  
y en el extranjero
Acanthea T ir i l ia
Poliglícerofosfata BONALD. — Medic^ 
mentó aníineurasténico y 
fiifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
S d o lo !  y lleva á la sangi e elementos para
^^Fras^cíde'ícanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicoSj laringo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
.  , í  \ . i  .  V en  la  d d  autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
De venía én todas las perfumerías y ep W «ei auiw. 
ra), 17, Madrid.
■'íf‘
L  E oliltafría dos C stad o i
a u  l í l S ?  BE l i s  u n in os
ioM iil l i s  Ii6' » f 08 some la iiila.-üi más inipartite le ia tenca lai âr
Dirección pneral J>»a ^ a f ia :  -so^1S,̂ órdinario de vida
Segoro -iidadotalácobraráloalO, 16é SOrtM
b'ot b S tíS m iía to sV -S o g o ro  de vida y dotal, en conjunto, (aobre doa cabezas) con benef o
ncun¡uladoa.-Dot^ de ndlos. semestral en metálico
Seguros de vida ue - . constituir un capital y garantir el porvenir de la
Con las pólizas sorteaW^, se total de la póliza, si esta resulta premiadá en los
fe 4 r % ' f  'v '’\m P R Ú N .-A l» e d a  Principal 46. 
ñnu?r^^^|a-Co.nir¿riade Seguros con techa S d e _ O a u ^
...... .. I iTipografía de EL POPULAR
Estreí^neces-úrsíraleS;. prostatitis.!? sistitís, C'Stárroá dc: la, 
______ i''ir--— ''w4iga, etcétera —----------- --------- -
Sn imttüüí'éjk ■BSHftiáie», y p®» wft4i» de..
Ie s  &tkssaí&4«í«p‘ ^  ssieéic»36^es5í;®y
CG!í?ÍTES, RÓCE, ÍHYECCiÓK* Y ELIXIR
Cnractón pronta, segura y garantida projtacir 
fiiPítrina nrnducldas oor ías sondas; por medio de los CÜNM i ií:̂  GUfc> i qut auû  ara 
údcos que c L a n  in&antáneamente el escozor y la frecuencia en onnar, devolviendo a las 
xKaa tr2>ni+n-iirinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
crónica, gota militar, flujofblanco, úlcera|, et^t^a. 
HfliDI IDBifDBI se curan milqgrosaí^nte en ocho ó di^ días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTAtíZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. depurativo
1̂1 «curación en sus diversas munifestaciones, con el ROUo UUo lAr'i^i, uepurauvo Sílílll insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les hueso^ 
manchas y erupeiopis de,1a piel, pérdidas seminales, impotencia y todaclqse de sífilis en ge­
neral. sea ó no heredlitaria. Frasco de Roob, 4 pésetes.  ̂ , x -x
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Thsis,ímpotenaa, peteíi(̂ ^̂
üiDIOli ge curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCULINA COSTANXL
En las ípriñcipales farmarlas.—Agentes generales en España; Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , a ,x
*'*"Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien­
do dirigir la» cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, fsssjí áe Cscuáiííírj, 3-l.'.-l8fc«S«Ba
SINQER
n i »  1








E n  » a l a g a s  ü - n g r e l ,  1
<->»*ate.-®'w&¿jîgFi4aaawaBa
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura* 
i ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
' Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
A ü T O M i O  V I S
■ E ) I . K G T K I G I ^ T J .
GrB>ndeB ^Im&cenes, de m átenal eléctrico
eníca
-i
= AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varías Exposiciones científicas corumedallas d© oro
Venta eK ctoiy¡T eT a7i„ r a p a r a  de «iameato m e M ™  f’  ̂ S T Í m S
con la que se obtiene una economía verdad de 7o 0¡0 on el consumo. Motores de la acreditada ¡ usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevaciónnuqtí^as.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. -
de Bffua á los pisos, á precios sumamente económicos, I Cho con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la w»"oeagt taaiu y , y M O L I N A ^ L A R I O ^ .  I fdeÁRROYQ,
